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S u scpipció n
Málaga: un mes 1.50 ptas. 
Provincias: 5 ptás. trim estre 
Número suelto: 5  céntim o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y' 12 
TELÉFONO NÚM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A . J R I O  F t E F t l B I j l C A . I ^ O mH[ « l i s
Jueves 24 Julio de 1912
I P í l d o r a s  A .  T i p a g r p a m . - N o m b F e  r e g i s t p a d o
■ -W uso de nuestras oíldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstru^ión y en consecuencm desaparp 
dón de S o s  los S r f s  S í a d o s T o r  la  ̂ Debilidad de
inc miembros Debilidad total Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
” v ¡S a  ?n l i  p d n ^  y en casa de su autor, F."Morei Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.-M álaga.
H t p o t o l  M o p e l  -  H o m b r e  r e g i s t r a d o
Muy recomendado sü uso endos casos siguientes: Catarros crónicos, e?crofulismo, herpetismo,_cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu^ 
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas^ de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la evO'
lución dentaria eñ los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.'
venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.-M álaga.
£ a  f a b r i l  ]iHala!tii«üii
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
jlidalgo batidora
Baldosas de alto y ba)o relieve para ornamenta­
ción imitaciones a mármoles. .
Fábricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. r . .Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones h^nas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido. .
Exposición: Marques de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
No decimos nada nuevo ni que no sepa 
todo el vecindario,arconsignar que en M á­
laga hay una gran carencia de agua, ü e  
esto no hay nadie en la ciudad que tío se 
Queje y ahí están los que tienen propiedad 
de las aguas de Torremólinos que se la­
mentan de la falta que se observa,^ cada 
vez en mayor escala, del preciado^ y nece­
sario líquido. De lo que ocurre en las tuen- 
tes públicas que deberían estar surtidas con 
d  agua de San Telmo, nada tenemos tam- 
noco que decir, puesto que es notorio que 
 ̂la falta ha llegado á un extremo alarmante.
Según noticias recogidas ayer, parece 
QUe en el cabildo municipal de mañana se 
tratará del asunto de las aguas del acueduc­
to de San.Telm o. Es este un caso en que 
el Ayuntámieiito hará muy bien en ínter'^ 
venir con la mayor urgencia y  eficacia, asi 
como no deberá descuidar tampoco lo rela­
tivo á las aguas de Torremolinos, que re­
presentan otro grave problema, planteado 
hace tiempo, que requiere solución, antes 
que la ciudad se vea privada por completo 
.d eesa s  aguas que llegan cada vez 
ñor cantidad, creando una situación diiicil 
y  peligrosa á la inmensa mayoría del ve­
cindario. , _ rr 1 ^
Con respecto á las aguas de San Telmo, 
recordamos que hace algunos meses, el 
Comísáfio regio de segunda enseñanza, 
ñor Gómez Cota,' reunió en su despacho 
del Instituto General y Técnico á los Di­
rectores de los diarios locales, para^ leerles 
un proyecto de entubación, por cañería de 
hierro, de las aguas de dicho acueducto, á 
fin d e ’que llegaran á la ciudad en perfectas 
condiciones para surtir las fuentes públicas 
V cumplir así la expresa voluntad dó la 
fundación, que es, según el acta de dona­
ción del benéfico obispo señor Molina La- 
rio que el caudal se destinará exclusiva- 
m ente al abastecimiento de las fuentes pu- 
tolicas de la ciudad, dejándose sólo el so­
brante para riegos. _
Ci proyecto que nos d.ip á  conocer el se­
ñor QdiTiez Gota, sin entrar etj íJétalles, 
pues no lo estudíáínos por partes, en con­
junto nos pareció exceleíLe-V plau^ble â ^̂  
como los propósitos del señor oO™§ario 
regio de dejar ultimado este asunto duran ' 
el tiempo que desempeñara dicho cargo.
La parte económica del proyecto, tam­
bién, según sus manifestaciones, estaba 
resuelta, pues el patronato contaba con 
fondos suficientes y : con recursos efectivos
-para la realización de la obra.
S ó lo ae  trataba, conforme pudimos apre­
ciar de las manifestaciones hechas en aque­
lla reunión, de incoar el oportuno expedien­
te  ante ía superioridad, contándose también 
con infiuencias para la pronta aprobación 
del proyecto. Es más, creemos que llego a 
fijarse un plazo muy cercano para el co­
mienzo de las obras, cuyas bases , y condi­
ciones de carácter técnico así mismo se 
leyeron en dicha reunión.
Después no hemos vuelto á tener noti- 
cias'del asunto, ni sabemos en qué estado 
se encontrará el expediente que se relacio­
na con la ejecución de ese proyecto.
E s de suponer que ahora se hable nuevár 
mente de ello y que se pongan en activi­
dad todos los medios necesarios para q u ^  
las aguas de San Telmo vengan á .Malagá 
en las condiciones estatuidas en la funda­
ción del señor Molina Lario. El aprovecha­
miento del caudal de ese acueducto corres­
ponde á la ciudad para, sus fuentes pu- 
Id1íc3.s
A,esa finalidad, que fué la voluntad del 
donante, tendían el,proyecto y los propósi­
tos del señor Gómez C ota, y es, por lo tan­
to, indispensable que esta  cuestión se abor­
de y se ultime de una vez, para que Mála­
g a  recupere lo que es suyo.
Por lo que respecta á las aguas de los 
m anantiales de Torremolinos, esperarnos 
tam bién que el Ayuntamiento tome lo antes 
p o S l e  y con la urgencia que la gravedad 
del caso requiere, aquellas medidas y  reso­
luciones encaminadas á la  ̂defensa^ de sus 
' derechos é  intereses, que s,on ios de M a­
laga. I I
Sabemos que el asunto é§ pomplejo y 
que ofrece grandes dificultades; no epatan­
te, confiamos en que la Corporación muni­
cipal, en cuanto tenga ocasión propicia pa­
ra ello, lo abordará con el celo que requiere 
un caso de tanta importancia.
Plaza dé Teros de Málaga
El Domingo 28 de Julio se celebrará una magnífica corrida á  beneficio de la
Jlsociación de la prensa
Se lidiarán Ocho hermosos Novillos-Toros de 
Don José Anastasio Martín
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Lá presidencial, á c a rg o  de d istinguidas señoriftas
entrada de Soinlira, 3 pejelas - -  - entrada de Sal, 1‘75 peseta?
A las cuatro de la tarde
Hoy segunda representación d é la  T  R O U P E M O L  L  É R los seis liliputienses qneejecutarán trabajos admirables 
Gran éxito de los seis artistas que lo componen. — Extraordinario acontecimiento 
Espectáculo sensacional — Grandioso programa por los notabilísimos'ijil E R M A  N O  S  P,_A L  A  C I O S  
PELÍCULAS — — Dos únicas secciones á las 8 li2 y á las 10
Que ha faltado el Gobierno español á los 
más rudimentarios principios d e . Derecho 
Internacional, lo dem uéstrala comunicación 
que la Academia de Ciencias de Portugal 
ha dirigido á ja  Academia española de la 
Lengua,excitándola á que pida respeto pa­
ra aquellos sagrados principios en los cup­
lés se'basa la armonía que debe existir eU" 
tre naciones cultas.
No puede ser más modesta y sencilla la 
recriminación de Portugal. No pide, como 
aseguran los neos, que sostengamos aque­
lla República, La único que solicitan es que 
nuestras ciudades no sírvan de campo de 
movilización de las fuerzas que van á 
:urbar el orden en un país amigo y núestras 
autoridades no amparen á los conspira-
(lor0S 9 *
E só’ e s lo  quepide Portugal y á jo  q p  
tiene perfecto derecho. En cambio Canále 
jas con su actitud al defender á los Bragan 
za no ha hecho otra cosa que perjudicar á 
la monarquía española, pugsto que el am­
biente de hostilidad que contra la mí§tna se 
respira en Portugal ha de-favorecernos mu­
cho á los republicanos españoles.
El exceso de .seryilisrno de Canalejas lo 
ha precipitado á perder lo que p s e a b a  ga­
nar y convertir en club revolucionario con­
tra ía  monarquía española á todo Portugal. 
De ello debemos felicitarnos.
P E R M A N E R T E
£a$ ntipitias antaiática^
En M álaga funcionan escandalosamente 
las máquinas automáticas de juego, á cien­
cia y paciencia de las autoridades que las 
toleran, y á pesar de las continuas y casi 
diarias protestas de Iq prensa que censura 
tal explotación y tal tolerancia.
Ktt m t t w á o  p a ra
to3 tnonlirittiicos
Los que en España se oponan á las co­
rrientes republicanás del pueblo, 
do por tal e l conjunto de todas jas c la p s  
sociales, esos mismos que, al parecer, están 
dispuestos á sostener el r é g p e n  imperante 
cueste lo que cueste, han de recordar que 
durante dicho régimen la nación ha suTriao 
tales amputaciones que se compaginan 
muy mal con los sueños de g ra n p z á  y po­
derío, por cuanto se han separado de Es­
paña Portugal, los Países. Bajps, Ñapóles. 
Cerdeña, Sicilia, el Milanesado, el Artois, 
Flandes' eíRoseilón, el Franco_^ Condado, 
Bélgica, Malta, Gibraltar, la FlOTidq, Iqs 
pequeñas Antillas, Méjico, con California 
y Tejas', la Argentina, Chile, ei Uruguay, 
Bolivía, Pérú, Colombia, Venezuela, Nica­
ragua, Ecuador, C qsta Rica, Honduras, 
San Salvador, Guatemala, Bornea, las C a­
rolinas las Marianas, Cuba, Puerto Rico y 
las ?ilipínp-; §5^9 Españas mas ri­
cas y  vastas que la de hoy, . . .
S r  todas esas desmembraciones de terri­
torio hubiesen ocurrido durante la Repúbli­
ca jos lEonárqqícos estarían insoportables; 
pero , ellos lo perdieron y qún pretenden 
que la nación calle y íes aguante> sin con­
tar que las últíroas m utilecion^j por lao 
cuales perdimos Cuba, Puerto R|ca y f  ih- 
üinás, pesan de una manera sensible sobre 
nuestra economía. Porque al perder nues­
tros territorios, pérdito9s los mercados que 
consumían buena parte de ía prpdú£cion.
¡Y' hay todavía quienes están dispuestos 
á contrariar la§ inclinaciones de la nación, 
francamente répúbiieanas!
En Ronda se ha celebrado la velada literario- 
recreativa organizada por la Juventud Instruc­
tiva Obrera Republicana con la cooperación del 
Partido, para conmemorar el primer aniversa­
rio de la creación de aquélla y verificar el re>- 
parto de premios á los niños de las clases de en­
señanza que la misma sostiene.
Dado principio al acto, el presidente de la 
Juventud, señor Espejo, hizo uso de la palabra 
enumerando los trabajos realizados y ágradei- 
eiendo á todos los concurrentes su asistencia, 
espéeialmento ni sexo femenino que demostraba 
su cultura y progreso eon la participación qu§ 
tomaba en la fiesta.
El señor Ventura se extiende en oportunas 
gppsideraciones acerca de la significación del 
acto que considera el más importante do los ce­
lebrados por el partido republicano rondeño 
desde hace mucho tiempo.
Dióse lectura á una carta del presidente del 
Ceníro,don Ignacio M.^ del Cid, en la que salu­
da á la concurrencia en su nombre y en el de 
don Pedro Gómez Chaix.
Seguidamente procédese al reparto de pre^ 
mios á los niños que fueron examinados el do­
mingo anterior.
Los niños que obtuvieron la nota de sobresa­
liente Agustín Heredia Lermo, Salvador Cas­
taño Jiménez, Antonio Rodríguez González y 
Rafael Sierra Jiménez se acercan á la tribuna 
para recibir el premio á que se habían hecho 
acreedores por su aplicación y buena conducta, 
La concurrencia les felicita y aplaude!
Continúan los calificados come notables Juan 
Monedero, José Avilés Naranjo, Antonio Gon­
zález, Antonio Cañestro Mena, Rafael Vega; 
Ordóñez, Rafael Ruiz Artacho, Alonso Salas 
Rodríguez, Manuel Rodríguez González, José 
Heredia Lermo y, los aprobado^ Ver^
García, José Aguijar Fernández, FranGisco Ma­
rín Márquez, Jngn Garcíg Fernández, Rafael 
García Fernández, Francisco Villegas Jiménez, 
Miguel González Pereila y Rafael Aguilar Fer­
nández,
A continuación púsose en escena el monólo­
go dramático titulado De un preso  por Anto­
nio Pérez Garrido.
Después representóse Vencido por Cayeta­
no Rivero y Desleal por Antonio Martínez
Castro, , 1 . X •
Por último, se puso en escena el phistoso ju­
guete cómico en un acto que lleva por título DI 
Doctor, por Rivero y González Fierro.
Las señoras y señoritas fueron obsequiadas 
con dulces y ramos dé.flores, haciendo los ho­
nores de la casa ía Comisión organizadora.
' De la agradabto Jiesíq guardarán grato re­
cuerdo todos los asistentes;
Merecen plácemes el Centro Republicano y 
la Juventud j^epuhlióans de Ronda por su ini­
ciativa.
no señor administrador’de Contribuciones, cuyo 
recto criterio conocemos de antiguo, _ porque 
siempre ha tratado de armonizar las exigencias 
de la Ley con la equidad y la justicia*á que la 
realidad obliga á los celosos funcionarios que 
tienen conceptos claros de las conveniencias dé 
la Hacienda Pública.
Por todo lo cual, á V. S.
SUPLICAN se sirva ordenar la anulación de 
las actas á que hacemos referencia,tratando con 
benévola tolerancia á esos humildes industria­
les, para evitar asila inminente ruina á que se 
les; conduce con evidente mérma de los ingre­
sos, por la limitación de industrias.
Es gracia que no dudamos merecer de la rec­
titud de V.; S. cuya vida guarde Dios muchos 
años,
Málaga ,20 de Julio de 1912.
Miguel 'del Pino Ruiz.—Diego Martín Ro­
dríguez,—Juan Ruiz Hidalgo.—Luis Rosd- 
' do Martin—Diego Laguna A riza.—Eduardo 
Viano,—Esteban Bermúdez,-Francisco Lo­
zano.—Leopoído Jimúnez.-Fernando Villal- 
ba.— Cleth ViUalba.—Rafael Caparros.— 
Rafael García.— Manuel R u iz . -  Antonio 
M anzano\— José Torregrosa, — Antonio 
Gonzálqzl
Iltmo. señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia.
Esta noche, á las ocho y media de la misma, 
celebrarán reunión los concejales de la conjun­
ción republicano-socialista, en su local de la 
calle de Salinas, para tratar de  ̂los asuntos pe 
a orden del día para la sesión próxima.
"£ / P opular,,
5 5  V É I ^ D E  Ü N  M Á D N I D
Admínísíración de Loterías 
P u e i * t a  d e l  Sofg  !i y  IS
De cédulas
Accediendo á reiteradas instancias, la em­
presa arrendataria de arbitrios ha concedido 
una nueva prórroga, que termina indefectible­
mente el 31 del actual, y en la que habilita ho­
ras extraordinarias de 8 á 10, por las noches, 
para mayor comodidad del público,
V m  solicitud
Se noS'Tuega la inserción de la siguiente;
«Los que suscriben,individuos pertenecientes 
á la Junta directiva de La Unión Industrial, 
Asociación de los gremios de Ultramarinos, Cp- 
mestibíes. Abacería y Aceite y Vinagre y Sín­
dicos de los mismos, á V. S, con el mayor res­
peto exponen;
Que por algunos de los señores inspectores 
de Hacienda,encargados actualmente de la com­
probación de estos modestos industriales, vie­
ne observándose jal pigpr, extremando las fa­
cultades que la ley púédá concederles de tal 
modo, que colocan á buen número de padres de 
fpmili^qn el cqsQ úe cerrar sus establecimien- 
tós'por hó'pocTér pagar las nuevas cuotas á que 
seles eleva, ni la penalidad desusada y cruel 
á que se les conmina.
Entre otros podemos citar á. don Cristóbal 
Tfpjillp Lorepte, calle del Puerto número 1-(ba­
rrió dé la Maiagueta)' ,el cual ha sido elevado, 4® 
a‘bacería,y la categoría dé últramarlnos y retro- 
taida la liquidación á }os dos añosqnteriores.pin 
causa que lo justifique.
Es también digno de mención lo ocurrido á 
don Martín Solís Guillén, calle del Cister 11, 
con cpyp módesto indijstrial sé ha cometido una 
verdadera coacción, obligándole á firmar el ap'- 
ta de comprobación elevándole, de aceite y ví- 
p§gre, á Iq categoría de cprnestibleq, porque 
dé lió cÓnWnarsé, la pena se rétfotraeria á les 
dos años que la Ley fija como máximun para 
casos justificados.
También han sido elevados á clase superior, 
dpn Jpsé Beniíez, ppejor Páyila 20 (barrio dej 
Perchel), “don José Fernández Ruiz, calle de 
Maestranza (barrio de la Malagueta) y otros 
que podemos citar, pero no queremos cansar la 
i respetable atención de V, S. con una prolija re­
lación de todos los industriales que se hallan 
en idénticos casos, limitándonos á consignar 
que el señor inspector que más se distingue por 
sus procedimientos de extremado^ rigor, es dpn 
José Maria Aparicí, que de continuar de esta 
suerte, conseguirá en breve que tengan que 
cerrar muchos establecimientos, con grave le­
sión para los intereses del Tesoro.
En modo alguno queremos referirnos al dig-
'  ^ÁNCIONERO CÓMICO
¡1 . 4  N n i l T R A !
¡§í, señores! Es preciso, 
porqué se cae la fecha, 
dedicar cuatro palabras 
á la corrida benéfica 
que el domingo veinte y ocho 
¿el corriente se celebra,
Los chicos', y los mayores .. 
é intermedios, de la prensa, 
con el fin preconcebido 
de buscarse unas pesetas, 
han tirado de recursos 
y contando con la empresa 
(una barbiana que está 
en la cama,'y cpn ojeras), 
ha organizado una eosa 
poco menos de estupenda,
Rosalito, Matías Lara,
Lecumberri y Agujetas, ■ 
cuatro jóvenes apuestos 
que resucitan la apuesta 
por qué pabellón tal día 
remontará de las tejas, 
y no comen más que hígados 
y riñones, en la m^sa, 
para devolverlos luego . 
tranquilamente, en la arena 
ante la cara, con puntas, 
de una res, todo fiereza, 
van á salir, el domingq 
veinte-y ochó deLqúe vuela, 
á medir sus corajudas 
y temerarias guapezas 
cop qehq torqs de dop 
Anastasio, si ía 'yénié 
de dón Rafael Gomenge 
no nos falta. Como quieran 
los distinguidos del margen 
darnos dos horas de ¡venga 
la muerte detrás!, quedamos 
á una altura de primera, 
y ya nos tienen ustedes 
á los chicos de ja  prépsa 
hpchps ÍQs niño.s bonitos 
(y que Bnma y Faragüeia 
no se enteren) para todo 
lo que á superior trascienda 
en, de, con, por, si, tras, sobre, 
y alrededor de las fiestas.
Ahora que el hermano público 
todo lo hecho agradezca 
á la comisión activa, 
trabajadefá, rpsqelta 
que no ha reparado en pelos 
ni señales, ni en pesetas, 
ni en color de matadores, 
ni en rriafiz de las dehesas 
Y que no falten ustedes 
porque si no nuestra pena 
no va á tener de seguro 
ni límites ni fronteras,
Porque aquí donde nos ven, 
aunque es llegada la nuestra^ 
no somos tan ambiciosos 
que pretendamos quererla 
para nosotros no más.
¡Damos parte á quien la quiera!
Si ustedes nós abandonan...
¡Adiós tú, y hasta la vvielta.., 
del duro, porque la entrada 
no es más qué unas tres pesetas!...
PEPETIN.
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 7 5 . -  -D E SPA C H O : ALAMEDA NUMERO 14 
Supepfosfatos o rg á n ico s  - - - P olvos de huesos
Abonos para todos los cultivos
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Orfdn Zarapzattd
Como habíámos anunciado, el notable Orfeón 
zaragozano, qué con tanto éxito ha actuado en 
Málaga, asistió ayer tarde al Ayuntamiento, 
para corresponder á las pruebas de afecto que 
ha recibido de nuestra ciudad.
El acto de ayer, eminentemente popular, per­
durará por siempre en la memoria de cuantos 
asistieron: los lazos de confraternidad que unen 
á Málaga y Zaragoza, se estrecharon aun más 
de lo que estaban, y todos los corazones latían 
al unísono, henchidos de amor hacía los repre­
sentantes de la noble é invicta dudad, cuna de 
la inmortal heroína Agustina Zaragoza, y de 
esta Málaga, bella perla del Mediterráneo; Za­
ragoza y Málaga, se unieron ayer, en estrecho 
abrazo.
En primer término, los orfeonistas entonaron 
eon la perfécción y gusto de que han dado prue­
bas, el hermoso canto á la bandera y otra com 
posición, recibiendo á la terminación entusias 
tas y prolongados aplausos,
Luego pasaron al salón de conferep.yas don­
de se había preparado un esolipaido lunch, ser­
vido por el acreditado éafé ‘Madrid.
Puede decirse, que esta fué la nota culminan­
te del fraternal acto; zaragozanos y malague­
ños se hallaban allí en revuelta confusión, y de 
íadps les labios salían frases cariñosas y entu­
siastas para una y otra tierra.
Al descorcharse el champán, el alcalde, señor 
Madolell, levantó su copa en honor de los hijos, 
de la epopéyica ciudad, que por su cultura y 
adelanto en las ciencias, é industrias figura á la 
cabeza de las provincias españolas, y terminó 
dundo vjlh viva á Zaragoza, que fué contestado 
entusiásticamente por todos, dándose por los 
orfeonistas frenéticos vivas á Málaga,
La ovación se prolongó largo rato; malague­
ñas y zaragozanos se abrazaban estrechamente. 
"Hecho ol silencio, los cantadores de jota, 
acompañados magistralménte á la guitarra por 
un profesor de la rondalla, entonaron coplas 
alusivas, escucha ;do nutridos aplausos.
Nuestra hermosa paisana Julia Hernández, 
solista deí orfeón, accediendo á la s . reiteradas 
Instancias de muchos de los concurrentes al ac­
to que reseñamosV cantó: varias coplas de mala­
gueñas, con depurado estilo, que fueron coro­
nadas cón un verdadero, delirio de palmas y j 
olés. ■
La gentil cantadora lloraba de alegría ante 
aquellas muestras de entusiaamo de sus paisa-
1 nos,
Los hijos de la gran ciudad aragonesa, cuna 
de las libertades patrias, deben sentirse muy 
satisfechos de los agasajos que se le haniribu- 
tado en esta hermosa tierra malagueña, la pri­
mera en el peligro de la libertad.
Málaga y Zaragoza se entienden con el cari­
ño, como dice el cantador de jetasen  una de 
sus coplas.
SiSi S:
Antes del Ayuntamiento estuvieron. los or­
feonistas en la morada de los marqueses de La- 
rios, donde fueron acogidos y agasajados cari­
ñosamente
Por la noche, en la plaza de Riego, al cantar 
en la caseta de la Junta de Festejos de Santia­
go, se repitieron las muestras de entusiasmo 
Luego cantaron en el Círculo Mercantil don 
déla agradable velada transcurrió entre gran­
des ovaciones y muestras de entusiasmo.
El orfeón y la rondalla, cantaron y tocaron 
admirablemente, varios números, que el nume­
roso auditorio acogió con estruendosos 
sos
d e l  i i o r V e n f r
Hermosóacto
Anoche se celebró en el local de la Academia 
de Bellas Artes ün acto hermoso ydigno de-loa, 
por la enseñanza tan humana que se desprende 
de él, como por el ejemplo que da á la sociedad, 
demostrándole lo transcendental que es parala 
vida de los pueblos el estímulo al ahorro y la 
virtud de la constancia.
Comienza el acto
Preside el acto el Consejero general de di­
cha asociación, don Pedro Alvarez Abril, quien 
sienta á su derecha al Director general de la 
misma, don Francisco Pérez Fernández, y á su 
izquierda al presidente de la Sección local don 
Francisco Martínez Maldonado; ocupando otros 
lugares, como vocales de esta sección y otros 
cargos de la Junta, é invitados á la formación 
de la presidencia, don Luís Marra López, don 
Joaquín Mendoza García, don Julio Ferriola 
don Alfonso Gómez Bellido, don José Ari lo* 
Nieto, don José Argamasilla, don José Cintora 
Pérez, director de El P o pula r  y don Eduar­
do J. Navarro.
El salón, que presenta deslumbrante, asoecto*
Stá OCUn̂ .̂r\ ■frv+o1tnon+í:i ___
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Plato del día: Estofado de Ternera
Huevos al gusto 
Tortilla de espárragos
Merluza á la Madrileña 




Chuletas de. cerdo 
Chateau Brland 
Entrecot, etc. etc,
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
Los cantadoras de jota, entonaron Cópías alu­
sivas al Círculo y á su presidente, expresando 
su agradecimiento para el agasajo que se tribu­
taba á los orfeonistas.
Él señor España, los obsequió con dulces, 
pastas, vinos y helados.
Hoy en el tren de la mañana, saldrán los or­
feonistas para Zaragoza,
Lleven nuestro cariñoso adiós de despedida.
Biblioteca pública
DE LA
De A m igo s del País  
PBaza de la Constiiucióifi núm « 3
Abierta.de odio de la mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.^
------! icocuu  ucam ui iuc Sp C
estaocuní^do totalmente por una numerosa y 
°Íoúngulda concurrencia entre la que figura, ele­
gantes señoras y hermosas señoritas,que dan al 
acto la nota más simpática y sugestiva.
El presidente da comienzo al acto concedien*. 
do la palabra al
Señor Martínez Maldonado
Comienza su discurso haciendo la presenta­
ción del director general de la asociación y con­
sejero de lá misma, señores Alvarez Abril y 
Pérez Fernández, respectivamente, quienes 
han venido de exprofeso de Madrid á presidir 
el acto que se celebra.
En brillantes párrafos, llenos de veracidad y 
y entusiasmo, hace cumplidos elogios de estos 
dos señeros, poniendo de manifiesto los benefi­
cios que han reportado á la asociación con su 
desinteresada y digna cooperación.
Dice que vienen en nombre de la Dirección 
general, '
Hace grandes elogios á la seductora idea del 
ahorro individual, asi como á la marcha de la 
asociación, que. dice cuenta ya con grandes ma­
sas de imponentes, que la hacen poderosísima.
Termina su discurso diciendo que el ahorro 
es una de las virtudes, y pidiendo perdón y 
dando las gracias á la concurreecia por haber 
tenido la amabilidad de escucharle.
El señor M arra López
Dice, que, como representante de esta sec­
ción local, hace uso de la palabra, aunque él no 
es el más llamado á hablar, teniendo presente 
que quienes tiénen más derecho á hacerlo son 
los representaetes generales de la Asociación, 
que les honran con su visita, y de quienes dice 
que todo será pálido de cuanto se diga respecto 
á lá cultura de los mismos y á su mucho amor á 
la Asociación.
Dice que dichos señores han venido invitados 
por la Junta de esta sección local,con el plausi­
ble objeto de presidir este acto y que tiene por 
Objeto entregar á algunos niños de ambos sexos 
el donativo de una libreta de dicha ssociación. 
Para este objeto hemos pedido el apoyo del se­
ñor Comisario regio de primera enseñanza, 
quien nos ha recomendado á los que se les 
van á entregar por ser los más aplicados y dig­
no de ello.
Saluda á los representantes de la Asociación 
en Fuente Ovejuna y Algeciras que se hallan 
presentes, por haber asistido á este acto, á 
quienes dedica grandes elogios.
Da las gracias á la prensa por su cooperación 
y concurrenria al mismo, así como á todos los 
concurrentes. ^
El señor Poole Calderón
Comienza saludando á la ciudad de Málaga, 
que siempre demostró ser ío que su escudo 
dice: muy noble y hospitalaria, dando las gra­
cias á la Junta de esta sección local por haberle 
invitado á tomar parte en el acto que se tostó 
celebrando.
Dice que como tiene pocas condiciones de 
oratoria pide mil perdones por si sus palabras 
no llevan el convencimiento que el desea al 
ánimo de todos.
Pone de relieve su entusiasmo por los pre­
visores del porvenir, demostrándolo con el he­
cho de que á sus hijos los ha asociado desde que 
han venido al mundo.
Dice que asistió al Congreso general de Ma­
drid,donde pudo ver hasta la más completa evi­
dencia la importancia transcendentalísima que 
tiene la Asociación.
El éxito alcanzado—dice—es incomparable 
y lo demuestra el capital de diez y seis millones 
que poseemos.
Asegura ; jiiie eU^'ayor incremento y por lo 
taqto. máyóCú^ito, se le debe á la mujer á 
quien elogia, por que ella tienen la virtud 
del ahorro y la previsión más desarrollada que 
el hombre. .
Dice que je  extraña muchísimo que en Ia§
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ífe Santiago el Mayor y SanSantos 
Cristóbal.
Santos de mañana.—Ss)úai Ana.
Jubileo para hóy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
tiago.
Para mañana.—Iglesia del Cisterr '
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
D e  e t i n r m e  t r í i n s c e n d e n d a  
.OU»'" t lE  e l
m í  e s t í o  ü e l  n u e v o  c o m p í u e s í p  
a r s e s i i c a l .  ^
C a F i e l l l o
6 R A
FRANCISCO
J o sé  R o m r ó l ía r i í i t
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano ynaes al acenes ue î u-6íi, i w .--— - offfminc rlp arlni-nn
Fábrica de Cuadros. Lunas y Espejos, Surtidos en ^
Se biselan. Luitas en recto cojno en todas formas y figuras y  tamaños, Compañía, S
Fábrica dé tapof é  y sernn
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores^ 
y tamañosj planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marques), Teléfono número 311.
familias de la clase media, donde hay hijas,no se 
preocupen de inscribirlas, viendo el porvenir
que la mayoría de las veces es triste y librán­
dolas así de afrentas ignominiosas.
Para demostrarnos su entusiasmo por los pre­
visores del porvenir dice que tras largos es­
fuerzos consigue conquistar la voluntad de un 
obrero parS que asociase á sus hijo?, quien dijo 
que haría hasta el sacrificio de quitarse de los 
pequeños vicios con tal de que sus hijos no fue­
sen el día de mañana menos que los de otros 
Qsocísdos
La labor que realizamos’-^dice—aparte su 
carácter económico, es altamento’ patriotma y 
beneficiosa para la nación, pues el objeio F® 
ellos es ser los únicos acreedores del Estado.
Termina §u discurso , pidiendo perdón 4 la. 
concurrencia por lo que haya podido molestar 
con su discurso.
Dqii José María Medina
En breves palabras da las gracias á la presi­
dencia, por haberle invitado á este acto, como 
representante que es de la sección de Algeci- 
ras, dando un saludo á todos en nombre de los 
asociados que representa y pidiendo mil perdo- 
ces por que no exprese cuanto le surgiere su 
cariño 4 la Asociación, por prohíbirselo sus po­
cas dotes de oratoria.
El señor Alvarez Abril
Comienza su discurso diciendo que se va 4 
proceder 4'la entrega délas libretas donadas 
por la Asociación, motivo de este acto.
Los agraciados son los niños y niñas siguien- 
tesi
Concepción Bravo García, Rafaela Piñeiro 
Guzmán, Emilio Molina González, JoséNúñez 
Ibáñez, Rafael Morgadp de la Linde y Concep­
ción Núñéz Mena.
A esta última se le entrega un oficio que can- 
geará en Madrid por la libreta..
Üná vez hechq. el .emocionante acto de. entre­
ga de las libretas, 4 lqs‘ pequenúelps, sigue su 
discurso, diciendo qué éí hó hablá ni'tiéhé .cos­
tumbre de hablar. por que’ ,es esencialmente
Finaliza su discurso diciendo el proyecto que 
tiene bajo testamento por si la sociedad quiere 
jíúinpfírlo cuqndo llegue su fin social. En el pro- 
pbtie que la' sociedad se disuelva con veinte 
años de anticipación á los noventa y nueve que 
tiene de vida legaL donando _á los sucesores que 
formen de nuevo la asociación una cantidad ue 
millones que leS hará desde un principio fuertes
y poderosos, , , , r. ,
(Lo? oradores fueron ovacipííados al final de 
sus discursos).
Final
El presidente, tras breves y elocuentes pala­
bras, da por terminado el acto,dando las gracn s 
4 todos los que han tenido 4 bien concurrir
Gomniilea 4 ®
Señor Director de’ El Popular. 
Muy señor mío; Fiado en su amor á la justi- 
cia, 6spero dé cabida en el periódico de su dig- 
"a dirección 4 la siguiente contestación al co-
genlero director ae hprbf) ñorNo niega dicho señor la afiru.aciQn hecha por 
mi en el suelto 4 que trata de contestar, de Ha­
ber ofrecido cien obreros 4 su amigo el direct 
de Tranvías, para caso de que se declararan on
Dé la comandancia de la Guardia civil 1̂ ĉ * 
bo Miguel Guerrero Fernandez y los guardias 
Antonio Fernandez Muñoz y Miguel Blanco
La' fuerza del regimiento infantería de Ex­
tremadura efectuará mañana una marcha hasta 
la Venta'de San Cayetano, y pasado mañana la 
efectuará la de Borbón á Campanillas.
—Ha llegado en uso de permiso á esta plaza, 
procedente del Peñón de Véle., de la Gomera, 
el comandante militar de dicho punto don Al­
fonso Alcayna. ,
—Ayer verificaron su presentación en el go­
bierno militar de esta plaza el CoronePde Esta­
do mayor del ejército-don Francisco Huete que 
marcha á Meliíla á incorporarse á su destinp, y 
el teniente coronel del,: batallón Cazadores'. de 
Cataluña-don Juan Gareíá, ManCp]3..o que már- 
cha á Ronda en uso de permiso, él 2.° 'teniente 
del regimiento de Téíiián don LéopOldp Kuu 
Varelay el alumno de la academia de artnlerñi 
don Manuel Briales López,que marchan 4 incor­
porarse.
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S.- ,  «o nr n 'm rn c
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
huelga, con lo cual queda justificado él que me
. ^ j- .M r\ê rr\ tiAR eiltCraocupara de él en mi anterior; pero nes 
de que fué obrero, por lo que nos tiene tanto 
amor 4 los que por no haber estudiado quizas 
la economía; política, que nos aconséja estudiar, 
para poder demostrar él amor al obrero y deseo 
de que estudien, haciéndoles trabajar como él 
más horas que las corriente en la población, 
originando las protestas de algunos gremios, 
que han llegado hasta el preludio de declararle 
él .6o/ifcor; pero eso con toda la amabilidad y 
respeto á la libertad que extraña el demostrar, 
que si tiene obreros que ganan 9 reales, tiene 
otros, que ganan 32, con lo que parece querer 
hacer creer, que nosotros úo s agitadores irre­
flexivos que viven á su costa>>, según dicho 
señor, no sabemos que en los trabajos los obre­
ros ocupamos-diferentes graduaciones y que un 
peón, no gana lo que, un mecánico etc.'etc. pe­
ro, sí sabemos que los peones ganan en la pobla­
ción 9 reales y más por 8 horas de trabajo y él 
paga 9 reales y meiios por 10 y más horas; y 
creemos, sin equiparaflo 4 los que viven d su 
cosfa, que lo hace por amor al -obrerp y pqra
- la bireccián »  ^
é í honof de ser conse ero, se hace mucho y se ™úua , j
.habla poco, siendo todo allí claro.y diáfano
Dice que el consejo, deseando compenetrarse 
con sus asociados,no ha dudado un momento pa­
ra designarle á que la represénte en éste acfo, 
cumpliendo así la distinción que han tenido al
invitarle. ;  ̂  ̂ m a
Hace grandes elogios de la sección de Má-
^ ^ ic e  que la sociedad marcha divinamente,por 
caminos que han de llevarla 4 püérto seguro, 
al triunfo más completo.
Declara que 4 pesar de que en el consejo de 
administración hay hombres" con toda clase de 
ideas políticas y religiosas, allí se prescinde de 
todo, para mejor cumplimiento del ideal que
más completa libertad individual; pues e l que 
no quiera aceptar el jornal y  tiempo de trabajo 
por él estipulado, está en su derecho y tiene la 
libertad de no trabajar y  hasta e[ derecho de 
morir de hambre, y así yerá el señor Melchlor, 
que esa libértad del obrero actual, está equipa­
rada 4 la que tenía él caminante qué se encon­
traba én el camino con Ig boca de un trabuco y 
la voz he la bolsa ó la V|da; nadie atacaba su 
libertad, está en su derecho en conservar su 
bolsa, si le costaba la vida, no debía sér respon­
sable el bandido pero las leyes lo entendian de 
otra ttiánera y  4 veces iba al partíbulo y siem-
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sifjlis 
y las enfermedades de la'piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentesi siendo 4 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san-
^*"ELhaber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre. ' . j
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico expefimentado, triunfa en la| mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
Sffassuiei Fes'saá-es’iSi"* Blasffsifs*©® 
Especerías, 33 p 25.—*Múlaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
FxpOPt-iftíitéw *  t©«lo e l  *»m «do  
Centro de preparación, .Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
M a d e r a s
perseguimos.
Termina su discurso diciendo que agradece
áinfinito la asistencia de la prensa 4 este' acto 
quien dalas gracias, así como 4 todos los oyen­
tes.
El señor Pérez FernÁndez
Da principio 4 su brillante discurso saludan­
do 4 los pequeñuelos qué asisten al acto, á: laS; 
señoras y señoritas, 4 quienes, dedica párrafo de; 
élógió, así coinp también á.los oradores que le, 
han precediddi , ' , ‘
,No lé extraña el éxito obtenido por la asocia­
ción,en M.álagá,pues más difícil debió ser traer 
la civilización 4 estos parajes encerrados entre 
montañas y, sin embargo, sp trajo, quizás con 
más éxito qué en otros pueblos. A  .
Aludé al acto realizado con la entrega dé las 
libretas, esperando de los niños'que hagan una 
gran virtud con el ahorro. •  ̂ _
Dice que la asociación déla que es director 
géneral, no tiene semejanza con ninguna, ni en 
el extranjero, no teniendo tampoco precedente- 
en la historia. . j
Explica los diferentes medios y sociedades 
que existen para el ahorró y  la previsión,dedu­
ciendo,-;en su consecuencia, que ninguna,.se 
asemeja á esta, pues aquí se  ahorra el capital 
para no gastarlo nunca.  ̂ _
Dice que las ventajas de la asociación espa­
ñola, con respecto á la -rancesa y á la belga es  
el admitir socios desde qüe nacen, cosa que no 
sucede en la& asóciaciones citadas.
Dice que en Francia al séptimo año llevaban 
un millón de pesetas y ellos en iguál-tiempoxá- 
torce mítlonesv-f-i'- ¡ v; ■ _ —
:" La'tiiejofVentaja-que-tiéne la aspciación'es el 
carácter del español, que se cansa de todo, y 
claro es, las cuotas quedos inconsecuentes de­
jan las regalan d los consecuentes..Qiiie aquí.nQ 
s e  reali¿aniínifegrosy qúe.nunca se puede saur 
perjudicado, pues el capital de los imponentes 
: :está> siempre en pie y -jámás se, darán' dividen-, 
dos negativos.
' Dice que toda la administración se realiza 
gratuitamente, y que; nadie recibe honoraÁós, 
por séryicio aigiiho. Qué no piden nada ál Es­
tado ni á nadie. Que ninguna sociedad tiene el 
capital como lo tiéñert 'él!'ós, pues lo tienen in­
vertido en'valores del Estado; cuyos valores se- 
queman para que por ningún medio puedan per­
derse ó distraerse; pudiendo'dar fe de la exis-̂  
tencia del capital, cualquier alcalde por muy in­
significante qüe sea, pues en la :Gaceia de Ma­
drid y pór medio dé héalés ótUénes seyan anun- 
'Ciando'todas las c’üritidades que se invierten en 
papel del Estado. ■, - . ,
Hace largas-considerációnes sobre los argu- 
meiitós que han lanzado en contra de la asocia­
ción sus enemigos, béfó se équivoGanr rótundá- 
mente pues la asociación la -hemos determinado 
dé*tal manera que pór nada ni por nadie dejara 
de existir y menos cumplir su cometido.
pre perdía cuándo menóg lg hónrg; los tiempos 
- - pedemos, en nombre de Igli-
cambiar lás for-han cambiado y  . bqrtad y  del derecho escrito, 
más y coritinuar los efectos. .
■ Es por lo que, los, tratados de «agitadores 
que viven á costa de los obreros», y que aun­
que nó tengan títulos de Ingeniero, tienen una 
ejecutoria de dignidad que rebasa muchos títu­
los, pueden decirle que contra ía Sociedad que 
él quiere formar con sus operarios, hemos de 
procurar se ásocien con sus compañeros de cla­
se, como, lo han hecho los dê  los Tranvías;^ no 
soló, para mejorar- su. actual situación económi­
ca, reclamando mejoras que sólo pór la fuerza 
cedén los explotadores, sino para que llegue el 
día que pueda la humañidád sin espejismos de 
falsas libertades y respeto á la libertad del tra­
bajo., que eritrege al obrero indefenso á la ex- 
plótación del capitalismo, én la forma antes des­
escrita., liegái á la completa emancipación so­
cial.
Málaga 23 Julio 1912.—7?. Salinas.
to arle  gíaeral áí Ispafif
La Sociedad Anónima Anuarios BaiUv-Bai- 
lliere y Riera Reunidos acaba,de P^Hicap su 
Anuario General de España, eá\e\óq de 1J12, 
primera que ve la luz bajo los áupicios de las 
dos Empresas fusiopadas. j - t
Al paso que presentar nuestra más cordial te- 
licitacfón 4 la nueva Sociedad, cúmplenos, poi 
considerarlo altamente beneficioso para .el mun­
do dé los negocios, dar á continuación una lige­
ra reseña délo que encierra está, gigantesca 
obra, digna labor de titanes, y que, por los J -  
es loables 4 que se destina, rnerepe pe tqda
persona culta y amante del progreso los mayo­
res aplausos. , . . r- ■
No hemos de enumerar aquí, dado el reciuci- 
do espacio de qué disponemos y ..él inagotable 
caudal de, datos de innegable utilidad qué com­
ponen la obra,todas las séceíohes que en la mis­
ma figuran, pero sí queremos consignar algu­
nas de ellas qué, habiendo sido objeto de mayor 
perfeccionamiento gracias 4 la suma de pode- 
fosos elementos que poseían ambos Anuarios,
merecen particular mención. . , ,
Por rigurosoorden alfabético, dé provincias, 
partidos judiciales, Ayuntamiento-y pueblos 
agregados 4 los mismos, publica,múy cerca dé 
dos millones-de señas, eutte las que se cuen­
tan Elemento- Qficial, Gomercio, Mustria, 
Profesiones, Artes y ■ Oficios y prop otarios. 
También da de cada población el último' censo 
de habitantes, datos estadísticos, geográficos y  
descriptivos, ferrocarriles, carreteras, correps, 
telégrafos, teléfonos, seyieios- de carruajes, 
aguas medicinales, balnearios,xtc. Al frente de 
cada provincia va impréso el respectivo mapa, 
y ai final del cuerpo .de la obra, los Aranceles 
de Aduanas últimamente reformados.
La escrupulosidad y particulár. esmero con 
que ha sido hecha la rectificación de datos, 
constituyen una recompensa más qué suficiente 
al peque ño Tétraso sufrido en su aparición, de­
bido, como ya es sabido, ppf habérló hecho pú-’ 
blico la casa editora, al enorme trabajo que ha 
reportado la refundición de datos de los dos 
Anuarios, . .. -
Como compíementó á tan meritoria labor, la 
Sociedad Anónima Anuarios Bailly-Bailliére y 
Riera Reunidos, acompaña, 4 cádá ejemplar de 
su Anuario General de Espdnd, un valioso 
regalo que dedica 4 cada uijó de lós' comprado­
res del mismo, y que nó dudafnós ha de ser apre­
ciado en su justo valor; Esté cóhsiste en ama 
colección de seis mapas de otras tantas pro vin­
cias, tirados en vaflós, eo'íores é impresos rsobre 
buen papel, censtituyendo, por lo muy comple­
tos en datos y la perfección de su trazado, úna 
verdadera edición modélo en su género.
Repetimo?. Tiüéstras sinceras í.elicitaciones 4 
la Sociedad Editora que, nó reparando en sa­
crificios, ha conseguido llevar 4 feliz término 
su difícil empresa, 4 la vez que le, deseamos el 
más completo éxito en su noble cometido.
Escritorio: AlamedaÉrincipal, número Í2. 
Importadores de ¡naderas del Norte de Europa, 
América y del país, ■ . ^
Fábrica de aserrar maderas, callé Doctor Uavila 
(antes Cuarteles), ___
R E A L ! Z A G IO  N¿
aenz
DEPOSITO EN M ALAGIi: CU ftRTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Ob9ervaeioraes
meteoroSógiísas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día,24 de Julio 4 las .diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761 ‘80.
Temperatura mínima, 19‘8.
Idem máxima del día anterior.
Dirección del viento; N, O.
Estado del cielo: Despejado,
Idem del mar: Llana.'
34‘0.
N c ) t i c i i s ' l o c , a l e s
E n  L ie Í9 iid ac ié i3
Venden Vinos Secos de 16 grados dé 1911 a 5 pe­
setas la arroba de Í6 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos dé 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; m.08caíel, de 10 y 15 pese- 
tas. ‘  ̂ -
Lágrima y color, de 8 450 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria pn las 
éstacionqs .dé A1d,0  y Pizarra y úna baseuia de arco 
para bócoyés. ■ .
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos d.e lóS llgmadós de 
Campos.
Calle de Joaefa ligarte Barrientos núniéro 7.
D E.
FE; IX SftENZ CALVO
Situados en las’ calles Sebastián -'Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagúsía 
Pongo en conocimiento de mi'numerosa clientela 
que he recibido grandes .partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio..
 ̂ Grandes colecciones én lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas .y demás articulós dp ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas Inglesas én toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilq,
SECeiÓN DE SASTERRiA 
Se confecciona toda .clase de traje de caballero á 
precios económicos.
C átecisto^ lo s isiac|iiln isias
5.® edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado'por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las'rainaS;de Reocíu,
Se vende en la A.dniinistracióñ .de este periódico 
á 2‘50 pesetas ejemplar. '
k
piratas 0BÍaü t$eatsr«s
Lista de los señores que con donativos eú metá 
líco ó en especies.contribuyen al sostenimien­
to 4é las.colonias escolares:
Continuación
Don Sebastián Peláez, 3 ktlos de garbanzos. 
Don Antonio Mancilla,. 23;kilos fideos y pas-
Don Eugenio Puente, 1 í  kiTos y tfiedio gar­
banzos li2 kilo café. . .'
Don Antonio Manzano, 11 kilos y medio 
idéiti .de garbanzos.
Sresv.Afribere y Pascual, casos y fuentes de 
porcelana y'mangas para café.
Hijos de J. Gutiérrez, medias y calcetines. _ 
Dón Pedro Banderas, 15 kilos tocino y 10 ki­
los manteca. ; - , ,
Don Manúel Recio,-,8 kilos iopino y, 8 kilos 
huesos saladxis. : : .
Don Manuel Romero, 4 kilos tocino y 8 kilos 
huésos salados; . ; i ’ :
Don Manuel Polo, 4.kilos manteca y 4 kilos 
safádos. _ , j  £
Don José Guerrero, vanos artículos de ierre-
ÍTGÍ*Í3 ■ -
Don Adolfo J,.apeira, 8 litros vinagre.
Don Eduardo Fernández, varias especies.
Sf. EncisOvl Tapete y cM̂ ,
’Sres. Lucena y Cabo Hermanos, 7 docenas 
de pañuelos.'
< , "1 (Coniinttard).
Línea de vapores correos
Saíidas fijasMei puerto dé Málaga,
Alaiñeñá. núiii. U.—MÁLAGA
Éngrases purp.s. mlnerales para toda clase de ma- 
quinaría. : ' ’ , : - . •
Acéites y grásás espedalés para automóviles 
marca «GEORGIA».
T e l é f o n o  tkáibiferó ^ 1 3
El vapor correo francés
 ̂ m m s a
saldrá de este puerto elTÚla 30 de Julio admitiendo 
pasageros y cargapára Tánger, Melilla, Nemours, 
Grán, Marsella y "carga con'trasbordo parales 
puertos del Méditefráneó, Indo China, Japón,
Australia y Nueva Zelandia.
San Juan de Dios, tóm efo 37.—MÁLAGA,
Gran casa de viajeros situada en el Centro de-la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades. -
Luz eléétrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS ;; TRATO ESMERADO.
El vapor trasatlántico francés 
saldrá de este pueríq i^  dÍTS de A admitien­
do
para
y con conocimiéritó óírecto para Paránagua.'Flp- 
rianápoiis, Río Grande dó Sul, Pelotas y  Porto 
Alegré' con trasbordó en Río Janeiro, para la 
Asunción y Vill'erCoaéepdón con trasbordo en 
Montevideo y, pai"a,Rosario, los. puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, ,Sur y Punta Are 
ñas :(Ghile) con trasbordo éh Buenos Aires.
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Dice que la lábor d é la  asociación es alta- 
e.io r-Omrvi-aQ de Va-mente patriótica, pues con sus comjjras 
ióreh al Estado hacen subir los núsmos en el
'extranjero. , ' ,S  f
Les demuestra 4 todos que aunque sucediere 
lo^que súcédierfe,'1^ ^ ^ j ¿ 0ién cumpliría ton el 
fin'á qué está destinára^^ '''' ' /
En hermosos párr^ós hace elogios.üe la mi­
sión tan digna y húmana que les está encomen­
dada 4 los previsoras del porvenir/
Se anuncia una vacante de mayor en la aca­
demia de intendencia, y otra de médico mayor 
en la academia Médico militar.
—Las propuestas de licencias por enfermos 
correspondientes aí segundo reronocimiento del 
presenteLmes, comprende, los siguientes indivi- 
dtíos; - ' .l.i
Del regimiento dé Extremadura, los solda­
dos ¿'áfiquo González Santiago y Pascual Or- 
tima Azorin.
Déi regimiento de Borbón, lo? soldados An­
tonio Iniesta López, Pedro Molina Ramos, Fer- 
Villegas Ortuño y Juan Díaz Moreno.
El vapor trasatlántico francés
¡tallé' ■
saldrá de este puerto, el 25jie'Agosto, admitiendo 
ásageros y
iuenos Aires.
carga para Santos, Montevideo, y
. Para informes dirigirse á su. consignatario,: don 
Pedro Gómez Cljaix, calle de Josefa Ugárfe Ba- 
rfiéntos-, 26, Málaga. ^
Importante po/ra lod bañistas
H . r Ñ G L Á T E l l l
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gaueho y  Argentino- ' 
Estos guanos se componen exclusivamente 
de Huesos, Pezuñas Astas!, Sangres, . Pelos, 
Carnpzas y desperdicios .de ■ ahúmales',, estando 
probabo sus exceieñíeslresuítádos para  ̂ las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman. las-tierras, dejando, después de las- co­
sechas gra.n. parte de principios . fertilizantes y, 
no quitando humus como ocurre con Los abóiióá" 
minerales. Para informes y precios dirigirse 4 
don RAFAEL PORRAS. Aláraéda .dé Carlos 
Haes 6, (frente al Banep de España).
6 i* 'á n d lé s 'M lg t!é b é n é $
En la fábrica de camas de la callé de Compañía 
número 7, se ha instalado üri gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratfáirn'os:, pór ocho pesejas se; adquie­
re un colchón perfeetámente hecho y tela afrasúda.
Las camas de hierro que ; Ofrece esta fábrica'son 
las de más garantías, póf su solidez y perfeeciónv 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten esté depósito antes de compra» en otra 
casa y hagan comparaejonés en precio y calidad.
No vendo á  plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
■“ Esta casa acaba de completar su muy exíénéo“y 
variado s.urtidp en lanas para .caballeros,' últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene, tan acreditado 
su nombré, ;
Vicúñ.as, jergas y árhtures 'désde 2 á 23' pesetas 
metro. ’
Alpaca inglesa negra y colpr, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
; Batistas estampadas- finísimas dé MiiluetyAl- 
saciá con cénéfa.
Véíos de blpíidá, mantilla, encaje y seda, con 
forma, . , _ ’ . '
Fantasía para .señora, tüson v ehaUtoun driles.
Qtamán en colores, novedad para, vestido de 
'señora; corte sástré.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
canúsas piqué blancos, ,alta noyedaú. . Artículos 
vbláhcQS en íqdá áu. escala. ■ . /
Gran hóvedad eñ corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
Defsancióin
En Marsella ha fallecido el vice-presidente 
del (Jonsejo de Administración de la Soctété  
Genérale de Transports MañtlmeS á papeur 
Mr. Edouafd Gauih, pérsóná que gozaba dé 
gran respetabilidad en aquella plaza.
El finado fué diréctór durante muchos años 
de la citada Empresa naviera, y pprjsu. iniciati­
va comerizarón 4 visitar nuestro puerto los va­
pores de la misma en 1885, desde cuya fe­
cha vienen contribuyendo tan eficazmente, al 
desarrollo de nuestras relaciones comerciales 
con las Repúblicas del Brasil, Uruguay y Ar­
gentina.
Reciban su distinguida familia y en especial' 
su hijo el reputado doctor ,en medicina, Mon- 
sieür 'Paúl Gouiii, la sincera expresión dé nues­
tra máS Viva condolencia.
ÉSatalla cam pal
Hilario Oüver García y Eduardo BalléStérqsi 
acordaron ayer darée un paseito. en coche, vi­
sitando, de paso todas las parroquias vinatériles 
que $'é encontrasen al paso.
Así fué",-pero en'la Acera de ía Marina deci­
dieron descansar, apeándose del coche, traíán- 
do de darle al cochero por,el servició del ca- 
rruage una caníinad que ni con mijcho era la 
que debían paggr. ;
Por esté jnpfiyo se armó, una-bronca fenome­
nal, teniendo, que intervenir el inspector deli 
cuerpo dp 'Vigilancia do.n José (jonzález y Gpn-. 
zález', pero en vista de qúe nadie se entendía y; 
el diapasón de la disputa subía de punto, llamó: 
al guarda particular José Mólléná y al de se-; 
guridád juan Estrada, para que los detuviesen.;
.Entonces fué cuando se dió la batalla campal,: 
pues tanto Hilario como Eduardo se llegaron 4 
seguir 4 los guardias oponiendo teúáz resi- 
tencia y pasando al terreno dé los golpes qué 
n'o fueron pó^qá, púéá: menudeaban que daba 
'gusto no verlo,
Ppr fin pudieroh ser reducidos 4 la obedien­
cia y trasladadós 4.los calabozos de la aduana.
De tan edificante acto se dió conociraiéntp al 
jüezdeinstruccióhc.orrespondiente,.
CoSegfio á'e Saei .
Resultado de los exámenes en el Curso de 
19114 1912.
(Continuación)
Don José Serrano Claros. ;
Notable en Historia de España.
Sobresaliente en Nociones y ejercicios de 
Aritmética y  Geometría* , - 
Notable ep Francés (lectura y traducción). 
Notable ,en Geografía general.
Notable en ,Caligrafíá.' •, L 
Aprobado en Mecanografía. -
(Continuará)
SldsiráaHb
Alrededor del Mundo traé eú Sú número del 
miércoles profusión de artículos, entpe los cua­
les citaremos los siguientes, casi todos ilustra­
dos:, '
Los guías de los Alpes.-^Lo que : abriga la- 
ropa.—-Diez mil duros por ,un_dedo.— que 
estén frescos los niños.--TEl gas y* íos'^artDoles. 
—Los terremotos de nuestra era.-—Juan Jaeoho 
Rousseau, música.—Víctimas dé los libros.
, Además .contiene las acostumbradas •seccio­
nes de «Averiguador Universal, Preguntas y  
Respuestas, Recetas y Recreos,» etc.^ y la in­
teresantísima novela, El Collar de Topacios.
Prcio: 2Ó céntimos, número.—2,50 pesetas, 
suscripción trimesíre,f-Cañós, 4, Madrid.
M useo de piáitu trias
La auspirada idea qnp abrigan euán'tos sien-, 
teñ e] arte en sus m̂ '? bellas concepcibrips, del; 
estableciiniéntp de un gran Museo de Pinturas'^ 
en nuestra ciudad, lleva trazas de reáíizáfsé'eii 
fecha no lejana,
Pará ese- Museo tenemos ya' una base muy 
sólida, una. magnífica colección de cuadros del 
insigne Muñoz Degrain, que éste cede' aí Mu­
nicipio 4 condición de que busque un local apro-, 
pósito para instalarles. '
Los notables pintores malagueños señores 
Nogales, Alvarez Dumorit, Murino Carreras y 
Bermúdez, comisiónadós aí efecto por e,lHuátré 
donante, han dfrecidó la colección de ■ sus óbrós- 
al Ayuntamiento, :
Muñoz Degrain, vaiencianó por naturaleza,: 
siente hacia Málagá-■ entrañable; cariño, recor-; 
dandO-los-felicés días qu.e .pasara.,6n‘nuestra!be- 
11a ciudad, que recientemente le Ihonró con el
nombramiento delijjo,a.dqpfivp. ' V ' 
ípELsÍDripso maestro sé p'toporte ‘fecabaf de 
Mpreno Carbonéro, SoLoila y otros ilustres 
pintores., la don'áeíón de cuadros para el Museo 
de Pinturas de Málaga, una Vez que se cuente 
conlocal ad hoe. ' .
Lariabor y desprendimiento .de nuestro hijo 
adoptivo son acreedores 4 los mayores enco­
mios, y-nosatrosTramapte? dé lá cultura iy ' én- 
grandecimiento de Málaga, recordáremos sul 
nombré con orgullo, .̂ ’tiando' al instalarse el Mu* i 
seo, posa qüe el Ayúntamiénto no déLe 
dor, digamos; que él púso lá piedra; donánck) 
sus obras 4 la ciüdadí . /  '
Colegio,¿le
Cursa de 1911. á 19Í2.—Resultado de exá­
menes. . . ,
Don Jó&é Núñéz Moreno, *
Etica y Rudimentos de Derécho, Notable. 
-Historia Natural,, Notable.




E ^el negociado correspondiente del Gobier-: 
no civil se récibieron ayer los partes de los ac­
cidentes sufridos en el trabajo por los obrero,s 
Fráncísco Vázquez Carayantes, Mnnueí’ Ara­
gón Manzanares, Cristóbal, Leiva, iRueda, Die­
go Maldonado Fernández, José poríce Ramírez, 
Andrés Cordero Moreno, Juan Guerrero Qoji-;
zález a Emiiie Píniz López,•
Sécledad «La ¥ici»
Esta sociedad celebrará junta general ex- 
tradrdinária"el día 25 del actuál 4 ' Tas dos de la 
tarde en el local social Salinas 1 para nombrar 
nueva- directiva y tratar de asuntos de general 
interés, lo que ponemos en éónocimiento de los 
asociados, suplicándolos asistan.
Él Secretafió, C/r//o González.
Á iéd óSiFeB*os
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes dé lá cultura y de 
la libertad, que 4 primeros dél próxiirí^, mes de. 
Agosto se abrirá en esta capital Úna escúeja ra-» 
cionál para niños y niñas. . ^  
Recomendamos 4 todos los indiyíduós que 
deseeti"dar 4 sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y  dé amor, una cúltüra libre de errores, se 
pasen por álgurios dé los centros que 4 conti­
nuación se expresan, para hacer lá inscripción, 
Salud y progreso.
Tomás, de Gozar, núm. 12,
Beatas,; núm; 17.
Esquiladle, númi 10.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Ccr/qs'y
X * o 6 9 S ^ e  ¡^  e s la i i
Francisco Torres Mérida, anciano sexagena­
rio, queriendo hacer gala de una agilidad de 
piernas que por ra?ón de los años ha perdido, 
pretendió subir .4 Un (rarívía en eí puente de. 
Tetuán, cuando el vehículo iba en márcha.
- El., viajero cayó .ál suélo. prodüciérídole la 
fuedá del trarívía una heridá gravé en ,él pie de- 
rec'hoj que lé fué cúfáda en la casa dé socorro 
del distrito de Santo Domingo, pasando des­
pués'ál Hospital civil. . :
D e  P arís
Procedente de la capital de la vecina repú­
blica sé-elicúentra en Málaga con objeto de 
pasar unos días al lado de su fafnilia, nuestro 
particular arnigo. dorf Alfredo SGhneÍder,á quien 
hemos te.nido el gusto, de saludar..
El señor Schneider saldrá én breve de Mála­
ga, para proseguir su' ■y i aje por las principales 
capitaies de .Eú'rbpa, uniéndose en París al ilus­
tre doctor Legúina. .
Después ríiarchará 4 la República Aígentina, 
T o n e l  a m b u la E n te  
En la plaza de Riego se ha representado una 
de las escenas cúlmiinantes déla graciosa obra 
dé los hermanos Alvaréz Quintero Los Borra­
chos.
Franoiscó González Tonel, influenciado por 
su segundo apellido, ingirió una r.egular canti­
dad, de-ámílico, por loque se hallaba rodeado 
de un grupo áe chaveas, que se divertía <iéí 
borracho, arrojándole algunas peladillas del 
arroyo. ■
Él Tonel, que soportó pacientemente al prin­
cipió las burlas de los chichos, ayudándoles en 
su tareá, sé molestó por las pedradas, y que-• 
riendo hacer lo propib que los muchachos, al 
coger una piedra se cayóal suelq, producién­
dose una herida en la  frente.
Huelga decir, que cuando los chicos vieron 
el aspecto que la cosa había tomado, desapare- 
cierGneomóporencánto.' '
k  t o d o s  l o $  g u é  p a d e c e n
ággrcinos rojos, de acné,' de forúnculos, 
de abscesos, (fe Itcigás supurantes, én una 
pálabra, d,é énfermedádes en que exista sapa- 
mc/d/ú acbnsejajños. yjyaj^gj.j^g el uso déla 
LEVADURA DE C O IR I^ (Levádura seca de 
Cerveza) con lá cual obtendrán una curación 
radical, : . !
Está especialidad^ tan apreciada de .los mé­
dicos, se encuentra- en todas las farmacias del 
mimdo entero.
K íjasé |á  verdádéfa marca de fábrica: COI- 
RRÉ (de París).:
í ^ e n i i n c i a
El maquinista del vapor italiano Có/o/náb, 
Salvador Qastro Nojre, que corríp ayer dijimos 
há si.dp vícjXmá de un robó de varios efectos 
válofádbs én lá súma dé 651 pésetaS; ha denun­
ciado en la jefatura de Vigilancia, como pre­
sunto autor- del Hecho, 4 Franciscó i Alvares; 
García.
Este quedó detenido.
 ̂ /D é o c u a * s o
El Ayutllanitento de éstá cápítál "celebrará un 
cencursb él d ía-26 deí córrieñte y horá delas 
12!érí él déspácho de lá Alcaldía,. presidido por 
el Alcalde; y con asistencia de la Comisión de 
Obras públicas; para las obras de reparación del 
arrecife del 'Pasillo de Santo Dómirígo, con 
a'tyeglo al pliego de condicionés qúe ?e halla de 
mani|íestp -eií el Ñegóciadp de Obras públicas
de esté Ayüh'tániiento; . ‘
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias, y drogueríás de crédito»
Él, cabello sé Geríséfvá Men si. se le: cuida; 
néceáitaíiigiene. ;El;cábeilo descuidado se vuel* 
Ve áspere yígrrs, se-reseca y cae. Para evitar 
estq es preciso copunicárie nueve'vigdr', apli­
cándole , un búen mutrii1yó,^íÉL m ejo res LA 
FLOR DE ORO, méonípárabie agua, para for-
taléperí él cabéno y conservarlo abundante,
áÚáVé y  con su colorí prinntÍvb.----S vende en 
faríríláciás y dróguerííáé. . ^y&cñnté éie faretiacéu'blco
El alcalde de .Periana anuncia un concurso 
para prí,oyeer una plaza dé farmacéutico titular 
ídú ,4dÚÚlÍ4 Villa,: con éf haber anual de 748 pe­
se ta s /-'■>:■ /  ' , , .
Los aspirantes ú  dicha plaza presentarán sus 
solicitudes con los documentos necesarios,en la 
secretaría de aquel AyuntajnientO:.
Cito&iones
El juez instructor deljú  regimiento de Alfonso 
XII, qú Seyiliá, cita 4 Édúárdo 'Torres Negretej
á  dél. Juzgado militar de la misma población, 4 
Tomá$ Navarro Diaz; él de.instrucción del dis­
trito de la Alameda dé est a capital, á Salvador 
Tótres Rodfiguez; y.el de Posadas 4 Raimundo 
Echevarría Aranzabal.
Desapáféfce en el acto con «ÁNTICARIES 
LUQUE»,.
- i más..9g.radáblé, .más barato, más 
antiséptico, lo Insuperable para tener buena 
denta.dura para no sufrir jamás dolor de muelas , 
enjuagatorios Con «Líepr del Polo.»
Subasta
El juez, municipal del distrito jde la Merced 
saca 4, pública subasta una suerte de tierra en
f l f i s é í i
M i B M Bpaaiffltt«.uwi J l Í@ ¥ 6 ‘S  MS Cl0 d l l i lO  tí€ í ÍW a ^
BW3L<5$'i¿7r.íl?|3̂ ^̂ 6Si¡ii¿,i8ae
el partido áe^Vérdiales. , ' ' • ■
E! acto íemlrá éíi- sala, dé audiendá
dé este Juzgado dúraníé el t'érniino de diez 
,Ü 5. ■ ■ . " ^   ̂ "■
■ La Junta Ecónómicá dél^ jPdrqiié d e 'M  
ciá de ésta pla¿a, códVdca á un dojicu^^d' para 
M]^ra|ar el Javadó de rdpaé dé la cáisa 'inifáár 
i^^m e éí pfenódb de u ^  ' ' \  ; ?
Dicho concurso se celebrará el día 5 de Agos­
to próximo.
pl pliego de condiciones se 'éncUéhtfa de 
iiahifiestd éft la cítadá Depéndenda.-
. ,p .p |IO ÍÍ
. La compañiá de los ferrocarriles A¿daliiiCes 
anuncia el pago del Cupón humero 12, venci­
miento priniérO dé Agosto próximo, Me dichas 
pbligaciQnés4, iuterés fijo é interés váriablé,.
*’ Éstos pagos se harán en i^adfid ép el Banco 
Español de Crédito y ea  la agéhciá üeí 
Lyotinais. ., ' ‘ ’
En Barcelona, en el Crédito Mercantil.
En Bilbao, en el Banco de,Bilbao. ,, .
,^n (Málaga, en la Caja Central de la Compat 
nía."  ̂ ,:/■ ■ í(..-
l :a s  éiif ̂ l•nleda«les dé la  v is tá  
aún .las más rebeldes pueden curarse jpOff el 
tratamiento yégetaí y  ,#peciát Gcülistá 
Francés.DE jNic4ás,,-..d!a.j.f ' dé. Medi­
cina de París. 'Cóhsüiia, callé - BolSá 6 ‘ (hoy 
Mmtínez déla Vega), y por cprr̂ ^̂ ^̂  ̂ ’
Éafas ó lentes  ̂ - ■ - :
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio. ,̂ ocho pesetas.—Bragueros exr 
tranjeros á.íávmedida desde, odio pesetas fh  
adélante.-,^Éajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adélan'te.—Ti­
rantes para- Corregir la cargazón dé espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelaníe,—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señofóSí—Artículos de fotografía.— 
Bazar Medico
zá "áéí S^ió  (es^ ihá  MóííitíBátlb) Málaga. 
¡Theoiinom lna ‘‘Lucgü̂ .ésil
(Hariiia fosíátadá y Cacao) Alimento comple­
to para niños, y personas débiles.
Recomehdádapor los mejofes médicos. "
S e  aífsulía
El piso principal dé la casa ntím. 26 de la 
Cíáíe Aicazabilla. ^
D e  i á  P r o v i í í c i á
Esponsales
En Ronda se han celebrado Tos éspónisales'dé­
la bélla señorita, EUsa . Aguilar Calyénte, hija 
de don José Agüilar Pulís, con él reputado doc­
tor en Medicina, residénte en Utrera, don Ra­
món Amigüetti Vázquez.
Asistieroh como testigos don Nicolás 4pari- 
cio Costóles^ don Antonio González Puya y 
don Joaquín Sanguinetti Gómez
Riña
El c d t ^ ^ n t e  dél ppesto de la guardia civil 
del Palo -ha formulado él parte correspondiente 
á la revérta habidaíjientre los vecinos de 
dicha bárriádai&dro RMiz Pérez y Antonio Ga­
rrido Román-, dé cuyo kiceso dimos ayer cuenta 
á los lectores.
; R eciam ado '
José. Jiménez Fontivero á quien reclamaba el 
juez municipal de Coin, ha sido detenido por la 
guardia civil de dicha yilla.
HujPto ,
En Canillas de Aceituno hurtaron 'ál vecino 
de dicho pueblo Francisco Hidalgo Jiménez pin- 
cuenta gavillas’ de sarmiento., siendo detenido 
:Como autor del hecho, Francisco Martín JiW|^ 
hez. ' : . - : , í '
Sóísálio cSét ka^sef'
n i^ i
líos, penetró un súÍ?dito pl^gián, .cuyo nomh?? 
omití m or para evitar Mrahájo-á los cajistas y  M 
lectori rompiendo un banderín, y  llevándose un 
delan tk^périi^ Ísaíj.ÍJÍM 9í4ap*^^^ "^  ---------ft.
con , . ,
;4enidqpor la _  . , _ __
■ .El ch ivo  d e J o s é .
 ̂ El vecino de Alfarháíé Juán Rodríguez iRo- 
' arígué5¿ipóséfá Un chivo qfUé se le extravió en 
, el m^''áe,’May0 último; y al preguntarle par su 
paradero ai Antonio Mérida FerrerjMs-
te dijo que ighorabÉrquéjhabía sido del" chivito.
-1' Después de largas iridaguéí^^s se ha averi­
guado que Antonio Méfídá,se 'cómió., la carne 
del chivo y vendió la^píél en siete pésetas.’ .
P é S é g a c t ó n ;  d e  H a c i e n d a
Por diferentes cohcéptól ingresaron ayer en la
Tesoreria. de Hacienda^ ,̂J20.!^í‘í)3 ppe^s. ;
Ayer fué feotistituído'Mn lá Tesorería de Hacfenda 
«n aepóéitó'de íS7‘rOi. pesetas por don Leandro 
María Kolhor, párá I^gastos . de demarcación de 
una mina titulada «MM.EsJsuhel»,
-"tán.. ■
término de Is-
2 ljiñ ib l9 í2 .
,,,.Pe'.yisftse
Los dependientes de Comercio celebraron 
una,.maniifestación, haciendo éntréga al Gobiér­
n a le  las cohdúsioné.s acordadas, x 
La comisión fué recibida ;en eí .ra.inisterib.dé 
Interior por el Gobierno en pleno, pronunciando 
el presidente de la Sociedad un discurso para 
manifestar qUe él país necesita orden y , paz, lo 
que solase obtiene mediante un Gobíéiinofüer- 
’íe, ajiudádo del ejército y lá marina.
El Presidente del Consejo agradeció la adhe­
sión del comercio, excitanM'^r Av todgiS pá 
se agrupen alrededor. deja'.repúbl|ck 
Los ministros déla Guerra .y. Marina afirma­
ron que el Gobierna no,contó .nunca con alian­
zas éxtrarí jetas,íbasMndole suí-iejéíciío yiBi^nina, 
constituidos por el pueblo armadOi 
La lluvia deslució la manifestación.
De Prewmews
24 iu liofeÍ2 .
Dé Meliila
Sábese que á la préseritáción de Mohamed 
Bai-ácá precedieron acertadas gestiones dé la 
capitáiiíMgeneral. . - ’ . ; . ^
La noche última durmió Baraca en el domici­
lio de Be» Chelat, moro afecto á España, acom­
pañado de su familia.
- Esta nfafiána .^lió á buscarle el comandante 
Lacóiie'‘;y^l ihiérprete Gómez. , , .  ̂
Baraca y sus parientes montaron áaéáb,allO;^ 
mareharOnM Zeluán, donde fueran recibidés por 
el general Villalón, quien les obsequió. ;, .
í;- Inmedjátamértte, con varios oficiales, Baraca 
marchó In''automóvil á Malilla, recibiéndolo en 
la capitanía los generales Aldave y Jordang.
Los tres conterénci8r;Qn;axten§3mente,aDllGi- 
tando permiso Bar.aea.para instalarse con su fa­
milia en Segangan, siéndole concedido, 
Terminada la entrevista, Baraca paseó por 
Mel illa, - Visitando las obras del puerto. )
Al despedirse dijo á su acompañamiento que 
era imposible luchar con una nación que sujeta- 
ba el mar con piedras.
Por Tá'noche asistió'al te^ J
Dicese que en, hrevé Imitarán la conducta del 
hijo dé Mizziáh Otros jefésMé la harCá,
La presentación de Baraca se considera un 
triunfo para la política general de Aldave.,
—Ha sido dado de alta en el Hospital del 
Buen Acuerdo, gj soldado Roque Garrido, heri­
do en el combate de Diciembre último.
Ingre.sará en el cuerpo de inválidos.
De Sebastián
El rey y  su séquito embarcaron días nueve y 
media en el Cr/ra/tó,' zarpando un euarto de hô e 
ra después del yate los torpederos Osado y Te- 
rror. , , . ,
A las tres'de la tarde llegaron, obedeciendo 
la demora á un ligero recargo en la fiebre que 
viene atacando al infante Jaime.
—É n e t sudexptéso arribaron los ministros 
de Estad,o y Hacienda, siendo recibidos por las 
autoridades y algnnos amigos.
—El ministro de Estado recibió al embajador
la armada.
Real decreto de Foménto aprobando la rela- 
ciéñ de froizos de secciones de las carreteras, 
cüya éjéCüción puede empezarse el año actual.
Otro aprobando el reglamento para la ejecu­
ción de la Ley de puertos fecha 7 Mayo 18§0.
Ifriigrados
A las- cinco y .media embarcaron en la esta-; 
ción dei Mediodía diez y siete emigrados por­
tugueses, entre ellos el excadete de caballería 
don José Bernánd^. y el sargento Asun­
ción, p rácticahfi'^ la  cOíumrfá'BaWl.
El excadete noé dijo que la^Conspícación que­
daba por ahora terminada, á causa de la falta de 
recubsoS,pero tan pronto -como se cuente gén .los 
necesarios, empezará íá -lucha con mayores 
b r í O s . , , ' ! ' .
; Todos élíos rrtarchan satisfechísimos Mé laS 
atenciones que les dispensara él góbérnádor dé 
Madrid. : . /  ; :
Se nota mucho entukasmo en él .djstrito de 
Palacio con motivo de los lestejos que coméii- 
zárán esta noche, prometiendo verse muy ani­
mada la tradicional Verbena de^Sántiago.
, ,Se hacen activos, trabajas jüara las ilurtiinaciO- 
hés é instáíáéiÓn dé'puestos d̂  ̂ baratijas y tíos 
vivos.
Barroso
Él ministro dé la Gobernación nos dice que 
ésta máñána habló ppr teléfono, con Canalejas.
Según las noticias récibidas. Hay Completa 
tranquilidad en todas las provincias.
A -San Sebastián llegaron los señores Nava­
rro Reverter y García Prieto.
HaSíla Barroso
Nos dice Barroso qUe el rey llegó á Santan­
der á las tres y quince, sin novedad, no desem­
barcando, para tomar .parte en las regatas, se­
gún tenía’proyectado; ; ■
A las ocho y media recibirá, á bordo del Gi­
ralda-, á todas las autoridades.
Tiene npticia de. haberse, formulado las bases 
pára la solución de 1.a .huelga :que sostienen Ip's 
mineros' de Viíláodrid (Lúgo>, aceptándolas e l 
ingeniero-jefe de la explotación, por lo que se 
espera que las acepten también los hüelguistae.
|.oé traicllciQnéiiétas
Mañana, festividad de San Jaiine, eélebrará- 
se una función religiosa en la casa de los tradi- 
cionalistas pára peMir el triunfo de sucáüsa y 
fá éaludMéf jéfé y ^
Esta tardé se reúne en banquete la juventud 
tradicionálista y por la noche habrá velada, en 
la que pronunciarán discursos Larraniendi y Sa- 
labéFFj,
ción mora que preside el bajá Ben Salh.
, .Durante su estancia . aquí . visitaron la Socie- 
dad1ev,ánthiá de artés gráflcá|.
 ̂Lá indisposición deí bajá impidió á los moros 
visitar el arsenaj..
, 'D é . F e r i d Í
La Cámara dé Goiniércio continúa las gestio­
nes para Ja construcción del ferrocarril de Fe­
rrol á Gijón.
motivo dél santo de íá réiná mádré, 
pn la cpmandaaciá géhé'ral célebr’ósé uña reCép-
- ' '
: Los buques de guerra y los riiercantéS ápare- 
cén engalanados.
j  T ’- ^  .^Vrjficádo nuevas pruebas de estabili-
dad el acpráMdp
Ayer sé cófOcó íá últiftia cáldéra.
-—El niño Antonio Velón subióse á un árbol 
para coger fj'utáS . y tuvQ.Já desgracia de caer  ̂
muriendo en él acto. ’
S c r f i d o  de U  ito ciíe
de Inglaterra., ^
Máñáná réantidárá lás confefencías con Qeo-
Ctiinisionados que^
El subsecretario del ministerio dé Hacienda, 
•comunica al -delegado haber sido nombráJp j 
de Negociado de segunda clase tenedor de libros 
de esta Intervención, don Sebastián Ferry Sierra, 
que To era de igual cíase dé la Coruña. -
■ - Por el minisíério de la Querrá han sidO coijcedi- 
;dos los siguientes retiros: ri
Don Hermenegildo Cuesta Rico, ceíadoj pri­
mero. .d&fortiíiGaGÍone&-212‘50.peseías. ...... -
DííJi Luis. Chapuela Calvo, coronel de Capalle- 
fíaí;,.  ̂péSetisíí .'.J'C; ’ j
,Dpn Mariai^ Bellq Bello, sargento dq la guardia 
ciril,'liXípésétñs; ' ' '
Teodoro! BeorioqüiEIisárdOj guardiá ciVil, i38‘02 
pesetas.’ ' '■ ■ "
ffrai, sobre iMarruecos.
Comenzará por preguntarle si recibió ya con 
testación de su Gobierno á la última nota,
—Don Alfojiso regresará el díá 
Doña Victoria irá diréctamenté' á Londree, 
debiendo llegar allí, ipañana por la tarde 
—La festividad de Santa Cristina se célébfó 
en páíácio en la íorm.a acostumbrada
D ^ m i m
Han terminado';s'^JÍfacf;oo huelgas:
que sostenían los' obferOs qué frabajaban en el 
relleno ^el puerto de Musel y Jos cargadores 
délíMéllé dé Gijón.ri‘ - - - ^ "
D e  y á S e n c i e
En el corréo líegaron Ips 
fueron á Madrid 'á gestionar el asunto de la dér 
besa déla Albufera, siendo feeibidos; por Vas 
autoridades,
AliéntVar el tren en agujas interpretó lá músi­
ca la marcha de láciudadF ' ; ;
Inmediatamente se formó la comitiva, y diri 
gióse á la Casa Consistorial, haciendo los ho­
nores el Ayuntamiento.
Lá banja municipal tocó el Himno de la Ex-
a l l á l ^ i e s " ^ ^  h iem ^em ^^^S iO ÍG  la 
labor féáli'áíedai. ceutestando -^Síi'Goinisionados 
con frá^és dé agrádecimiento y éíogío, '
L ué^ ' se ascanó.^1 alcalde al palcón, en cuyo 
momento se dispíV.féron lDS nianifestantes, áan- 
do vivás á V̂ al encía.
D e
- 84 JiMíolOlf
Í E i ;  ;
Hoy publica E l Imparclad.nm  crónica de Fé- 
I nVp-̂ zo diciendo que de los cincp, n\i.Íaiñr 
gos que aclañbrori^enTOrtülir á St'iá^O; qül
, -L.'i'_ ____ .u_'•('ifvs. .Tros-'miñientók.^an c^bonu.*'*̂ ®? Jrés- 'mili hOríérás 
•i .V “  y españoleg
a r̂ p'-
Por la Ádmiriistrációñ - de ^contribuciones han 
sidxS, abobados:, los repart^i déla riqueza i|rbana 
del año actttsL de los'puébloá dé Olías y Rio|ordo.
Por la Dirección generáb de la Déuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las .siguientes pen­
siones: ’ i
Doña-, María..Vifitoria:. Berra y Núflez- de prado, 
viuda de don Fernando del Cotral Tomé, w  pe- 
Sétas, ■;
Dóñá'A îsítációñ Máéhádó dérToiró,. hhérlfena de 
don Juan Mnriiádo,. sobrestante prímefo de|Obras 
públicáfáJpfeéétási - ¡t/í- F I
Doña Ballesía P^omipo Cercamo, viuda 5del co- 
fonel ,dóu Jóaqdíup^Priio..García, Jl^Zdpesetas.
t N s t r ú I l !C .| ^ ,F M c | a
La Subsecretaría dettoisterio. (fe Irisifticción 
y-Bellas- Artes: ha concedido, á  don Réfaqt-Pcréz 
Sánchéf Pinedo y don José Ortegay Qarriavali- 
dézpata-ioá#tadios de comercio en las asignatu­
ras del bachillerato qué tiene cursadaá;
mil qúÍñientóS,^riépUbT9éaíto? Y 
que pagan cOntribúeión en* Lisboa,a
La prensa; extrañjé'fá coménta lá̂  cOnduGlá de 
la reirtaCrikiñá réhU's'áMo'eV proyectó 
girle uná es.tátUá pbr suscripción po^fár;^^ J- ^
Se recúerda, cOn esté .motivó, qué-át^osip^.!- 
sonali'dáflesMébé Sán Steóástián su mejoramieíi-’ 
to: al géneral Prim, que mando denabar lasaj^- 
rallasriy: á la reina/ Crisáájaa,. haciéndalái.r,esf|én^^ 
cia vérániegavVOí'qUe á t ? ^  allí al mundo polí­
tico, diplomático y  elegaute. . -
; F lé s f g ^ n o n iiá s íic a
Coq ;motiVo deriaJiéStá': Gñómástica dé dofiá- 
Cristina lucéU cól^adúfás en los Céritros efíciá-',
les. ’ . i.":-.
El ñuncio'visitó ayer al ministro de Estado, 
para ó despedirse, anunciándole que marchará 
hoy lE tem por^á 'vef áñiég^
Médico^drujano-; éspecjaljsta en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y. v^éreos. 
—Consulta diaria dé .12 á 3.—Santa Mpna nú- 
taeros Í7  y iQV pisó principa!f-:;Jípn9i'arie^ 
■4icos. . . ^
Con .motivo de la festividad oficial, todos los 
ministerios se hallaban desiertos. ■
, DeJGqbinete, solo se encuertran en Madrid 
ÍOé*&̂ ñÓré$ Bártosp, y  ilíahuéva y  Arias de Mi- 
randa.
Hay completa carencia de noticias. ,
Las impresiones sobre la situación, de Portu-( 
galmo han variado. .
’ 6iaeeta„ '
El diario oficial de hoy publieailas siguientes 
.(h^osíciones: ■
ÍRéal decreto de Marina convocando concurso 
entré alféreces de navio para proveer doce pla­
zas en la.Acadeniia .de artillería de
1192,
D e  L o n d r e s
En la  fábrica dé postales de celuloide decla­
róse un formidable incendio.
El fuego se extendió rápidamente al pisp sp? 
perior, pereciendo carbonizadas doce obreras.
Otras muchas resultaron lesionadas.
■" —El americano Charles Meyers, regresado 
dé .una expedición á los Estados orientales de
cisco Sü'áfezha éonsiiluida.una especié Me rei 
ño en lá cuenca del río Beni, afluente del Ania-
zonas.
Suárez ha realizado una gran fortuna e^íplo- 
tañdb eauchú y riquezas forestales.
H a.l,og.rado'someter á 200.000 indígenas.^
Eí tirano, obliga á cada uno de sus súb^itqs á 
llevárle cierta cantidad de cauchú en pláxOs fi­
jos, y al qüe nócümple, le castiga con la am­
putación progresiva, terminando con la décapi- 
Jacien.' ' : ^
En el castigo se incluye, á. las mujeres y ni­
ños.
. • D ^ . P a r í ?
La Audiencia.de. Roueji. ha eoñdenado á la 
últíma.pená.1 una mujer liamáda' Gautliier, acu­
sada de Mar: mueriéá. su-hija, poricpbtarvel se­
guro de vida.
—A la princesa de T.our le robaron en el 
Gfan Hotel do Ostende diversas.alhajas por va- 
loFdeító.'OOO íráncós; ' ' ■ F
 ̂ . D é  P a m p l o n a
Anoche en el Cine del Real, .de la feria se 
promovió tremendo escándalo..
Cuando trabajaba la cupletista Concha Ver­
ga, y era muy áplaudida,;.un espectádor silbó,, 
con cuyo motivo y en signo de protesta, el pú- 
blice redobló los aplausos. ' - ,
'■ Colérico el perturbador sacó un revólver y 
disparó contra la cupletista, que resultó ilesa.
La bala se incrustó en el escenario.
El -agresor M.ario Aguerrete;.^e dispoñia á 
disparar también contra eí público, pero varios 
espeótadorés se lanzaron-sobre,él, y  lo. redujé- 
ron á la impotencia.
La guardia civil lo libró deV fifcor del público.
• D é S o r f a ' ;
Han llegado eí'márqués dé Vadiílo, él vizebn' 
de déEza y el senador Rodriguéz Zela,
Comienza' á venderse, á buenos precios • la 
lana del último esquilo.
El trigo se exporta en gran cantidad.
D e  A l c a l á  d e  H e n a r e s
_ Hoy llegaron en automóvil el ministro de Gra­
da v Justicia y Director de prisiones, visitando 
la Casa Galera y Reformatorio de jóveués.
Ambos salieron muy complacidos del;estado 
en gué se-encueníran dichos establecimientos.
D e l V i e i n i a
. A consecuencia de la visita hecha á Aldave 
pOf él cherif Baraca, éste, marchará á M‘ Talza: 
para. traer á sú fámiliá, establecer la residencia 
en Segangán y vivir áí amparó de la protección' 
española. .
—La próxima sesión de la Junta de arbitrios 
será ya pública, según la propuesta de Aldave 
aprobada por LuqueJ.
Ha.dpenzado la reforma del' salón de sesio­
nes pára'qué érjiübííco y  lá prensa puedan asis­
tir. ■ .V . .. ..
—El regimiento de Taxdirt celebrará maña- 
ta la fiestá del Patrón con una misa, ranchos 
extraordinarios y animados festejos.
P e  V a l e n c i a
La corrida de hoy resultó muy animada.
Él primer bicho tomó tres varas, á cambio de 
igual número de caídas y dos óbitos. Gallo to­
rea con elegancia. Vicente Pastor da varios pa-, 
ses naturales, y aprovechando una arrancada 
§tiza un estoconazo, saliendo rebotad^.
Cuatro varas y dos tumbos constituyen eí 
tercio en el segundo. Gallito veroniquea, y á la 
hora suprema pasa en redondo y de pecho para 
media delantera y un volapié, ..
Valenciáno. saluda gl tercero con varios lan­
ces valientes. Él animal acepta seis caricias, 
por tres tumbos y cinco defunciones. Valencia­
no comienza á tarear en su terreno, y á la pri­
mera igualada se mete á herir, pero el toro lo
ñas ni siquiera han promovido la indignación.
La insensatez de Paivá no ha logrado eco en 
ninguna ciudad.
Añade que jos rep.ubíicanos se congratulan 
dej intento deuJrupción, pues se ha probado 
faítá de árnbieñte eñ los conspiradores.
Aségurá qué el crédito aconómico del páís’es 
bueno, habiendo tratado hoy el Cónséjo dé mi­
nistros dé las basés dé un empréstito dé cinco. 
mil eontos de reis.
O á'eca/o publica un comunicado de las le­
gaciones inglesa y española, negando veracidaa 
á lo dicho por Soriapo sobre la supuésta ñotá 
de Inglaterra á España relativa á los á'sunios de 
Portugal.
El mismo periódico acoge el rumor de que 
algunos oficiales portugueses han devuelto á 
la legación de España Jas cpndecoracionesMs- 
pañoías, qn sjgñp de protesta pór haber entradp 
los nionáfqñicos,:.én. Portugal armas construidas 
en las fábricas del Estado español.
La legación de España nada sabe,
Én el Banco de Portugal ha comenzado la 
subasta dé laS joyas, de la reina.
Hay muchos lidiadores,
P e  É r y . s e i a s
Las autoridades han visitado el castillo de 
Neufmonsíier, donde se refugiaron los realistas 
portugueses.
La visita se relaciona con itn navio carado  
de armas y municiones secuestrado en Zee- 
brigdge.
Los. portugueses celebraban en el castillo 
conciliábulos.
de Barcelona.
Barroso desmiente que el viaje de Pórtela se 
relacione con la provisión de un alto cargo .que, 
al decir de un periódico, quedará en breve va- 
canté.
D e  f r ú n
Doña Victoria pasó en el rápido con direc­
ción á París.
ñ e . B H b a é
Los obreros católicos de la mina deí Morro 
han solicitado que se les aumente en dos reales 
el jornal, y que se admitan al trabajo los dos 
compañeros déspedidQ.s.




. -  ' . P é  S e M i l a
SeJiañ .agotado todas las localidades para las 
corridas de forOs que se vérifícar'áñ mañam y 
pasado, lidiándose ganado de Moreno y Salás 
por Limeño y Gallito.
—Siguen las uebulosidades en la política lo­
cal.
Todos guardan impenetrable reserva, aunque 
se ve que se aprestan á la lucha.
Entré los borbollistas se refleja las seguri­
dades deí triunfo.
D é  S a g i f a n d e r
A lastres de la tarde entró en él puerto el 
Giralda,
S  mal estado dél niár hTzoéréér qué ño lle­
garía tafi pronto, y teniendo' esto én cUenta, se 
ordenó por telégrafo que empezaran las rega­
tas, encargándose el infante don Garlos de pa­
tronear el Hispania,
Cuando avisaron qué el Giralda estaba á la 
vista, salieron á 1.a barra varios.. vaporcitos que 
lo acompáñaron hasta él fOndéádero.
Al entrar, se hicieron salvas. .
Los vapores surtos en el puertO están engala­
nados.
El rey.anunció á las autoridades que na de-’ 
sembarcaba.
D e  A i g e c i r a s
En tren expresó llegó el m.inistro de la Gue­
rra, á quien aguardaban en los andenes su fa­
milia y las autoridades, ,
Se hospedará en casa de su hija.
En ía estación del puerto, donde se apeó, le 
recibieron los generales Muñoz Cobos y Mora­
gas.
Un agente de seguridad detuvo á un amigo 
suyo que se le presentó diciéndole que hacía 
dos anps robp en Toledo lO.OOO pesetas, en 
pequeñas páriidas, siendo oficial de telégrafos, 
y'se fugó á Buenos Aires.
El gobernador ha marchado á Manresá.
• ' .  D ©  . H é m a
El Vaticano ha invertido 1.50Q.000' liras ,en 
cubrir lás deudas del Bánco dél Clero, estable­
cimiento dé crédito qué quebró en Florencia, 
evitando así eí escándalo.
El Consejo de administración del Banco lo 
componiá prelados y canónigos.
—Ha llegado á Trento el yate Rhiima, com­
prado párá vígilár el mar Égep.
—S.é han adjudicado los trabajos de excava­
ción dél puerto de Benghasí. =
Se vend.e,eliruto.de uvas y e de hTgos de la fin­
ca cerca de los Monteros deLtérmino de Marbella. 
Darán razón en ésta Cápita, calle de Juan dé Pa­
dilla núniero 4.
i i a  .A J eg r ia
RESTA.URANT Y TIENDA, DE VINOS 
- — de —
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
iS j O a s^ c ía , 13
De M adrid
fá AMéricñ déí ŝ ^̂  que elespañoJ:E.ran- !pipuntáTóF la ingle y lo ypjtea.,.. resultando
De Prevm cias
■ 24Jttlio 1912.
El problema de las aguás eoñBnÚá "^n resol­
ver.
De jp§ jjiez y ochos pueblos que se surten de 
lo á í i i^ ó s j^ á  iaeequia de Moneada,, , diez se 
vieron privados dé agua.
Los guardias .salieron para averiguar las cau  ̂
.sás .dé la ¿aféticia de líquido, dése ubriendo que 
éñ.Behagüácíí hábía sido interceptada la co- 
Jrjé|ite, coíoéando cincuenta sacos de arena.
' • ‘'EOFáñikOAée"hallari muy irritados.
¡.'sLa 'p o lc ía ií ív J^  ^Méto llamado Celes- 
'(inóEontíía, quéeé Tingía; doctor e^ecialísta.
Resulta que es natural de’Baracaldo.
;  Dicé:n.4,e; M W  infanta visitó hoy
l'a.Cííéya Me feáñ Ignacio y, algunos estabíeci-- 
'miérttos iñdusirláíés.
' '  Respués huno récepción en el Ayuntamiento, 
asBtiéndOLSstante-públ i cb 
Mañana; mardiará á Sea'Mé Urgel.
Ei-génebl WéyleríSaliÓ^ara Manrespi á fin 
e^comjia®ar.^.la4n^taiy. -
í.lí-TSe á^Géée- impOrtañc.fá á la manifestación 
que. proyéctaij^ .̂ 1q̂  . radicaíés para el próximo 
domfpgó, ..3,eJt|)hméñiorar los sucesos de 
1855-y la.sémañá trágica;.
Éé creé '.qüé eí Ayuntamiento negará permiso; 
pará levantar ñn-monumento en memoria de los. 
revolucionarios:que 'sucgnibieron durante láse- 
maná trágica. :■
w-El cernsul dMBaizá'visitó al gobernador 
para protestar: de-jas infofiñaciones publicadas 
por los periódicos' suizos y reproducidas por el 
^úr}\eñO:0LMapdpr respecto al cobro dé. una 
ifilébidatpó^ de Barcelona.
El cónsul aEraijeci.ó, los sgryieios ._prest;ados 
por los agerfes. ;V -A;' " ‘ T  '
Gontratac^ por lá ASOpiacipn pópñiár vendrá 
en Agosto la llanda de lá guardia republicana 
de Lisboa, para dar dos conciertos.
. . . .  - ' p B  j U f  --
Esta mañana srníó' un 'escuadrón de Farnesio, 
al mando de| cpmandante'''MuñOz,
ELpueblof léAúíbut'ó am
. La,oficiaH:dá4 .Jué opaeíjuiáda con un ban­
quete. ’M:.".. - “ .. '
C a r t á g e n ^
En él vappr Turia máírchó íúna gran éxpedi-
ilesp..AI, cuadrar de fítleyp, affTífáMñ estóeonár- 
zo fénomenal. “ ’ ' ’ ■
Epcñátto resiste seis sangrías, contravotros 
laníos‘revolcones y cuatro óbitos, Gaflifo hace 
muchas filigranas. Pastor trastea erguido y 
coloca, ñfi volapié alto,
Aparece el quinto, cuya quimera se reduce á 
seis .yáras por un revolcón. Sigue Gallito ha­
ciendo monerías con el capote. Muletea de va­
rio modo, debiéndose contar un pase de rodillas, 
y acábá Me un pinchazo en lo alto y media atra­
vesada,. - ■ .
■Eí qüé cierra plaza aguanta-cuatro plBéhazps. 
mediahíé dqs descendimientos. VaieñeiañOío 
mata de media buena.
De M adrid
-25 Julio 1912.
C o s a s  d e  P o r t u g a l
Nos dice eí señor Reivas que reina tranquili-, 
dad en todo Portugal.
Un empleado qne llegó hoy de Lisboa confir­
ma dichas, noticias, añadiendo que allí se censu­
ran las fantasías acogidas por los periódicos 
españoles. - ,
El subsecrétátlp,.Mé Estado conierenció con 
Reivas, tomanáp aquérdóé sobre el moyiaiiento- 
de repatriación de' íób" értiigrados. ' ^
Un funcionario dé la embajada nos manifestó, 
particularmente, que el Gobierno prépárá*eljer 
Tévo de varios cónsules en ía frontera gallega.
Refiriéndose á la manifestación improvisada 
días anteriores, asegura Reivas que se limitó á 
varios gritos y vivas á la religión. . ,
Para evitar nuevos süf eSos, el gobernador y 
el señor Fernández Llano, han dispuesto que vi­
gilen ía legación fuerzas de seguridad y poljc(a,
S i i n i l s l ó n é s ,
El moro Ghecha, al saber, que se ha sometido 
Baraca,. sucesor de Mizzián, en unión de un hijo 
y.jiérmano de este, conceptuó un hecho la paci- 
ficaciónMel Rifl,’-
Ahora existen diversas c-áusas que así lo ase­
guran: no hay sultán en Marruecos, ni jefes de 
eábifas; los núcleos-que:permanecen rebeldes 
se'.encuentr,an situados entre ios franceses y es­
pañoles, por lo qué nó'^nMráh mas remedio que 
someterse.; .
' -^egñra'^ue el moro ■ estima mas á-lós espár^, 
ñol¿’ qué ájos franceses.- ^
' ' 'a ,;;.. :  •
LáJúventud socialista irá el domingo ATolé^ 
dQÍp’ara celebrar un,mitin de .prppagánda.
' ' S y i s t i t y c i ó n  •
:Sé asegura "que en breve será- sps.tjtuido. en 
lajegación-de España en Lisboa, eíkñjqjj|fM e 
Viílalobar.
De ello se trató en la co,nferencia.gíie ayer^ 
celébráron.los Señores Canalejas y Réívás.
k ’ñ  . 24JulioJBÍ2. ,
DerLfiSboa '
Según el diario. OAlüi/iírG se ha -descubíerfo 
up complot monárquico en ,ef cuartel de la guar­
dia republicana de Loyos, cuyas-íamificacig- 
nés.; Sé extienden á otras compañ”as.
Fueron detenidos tres sargentos;y :dos solda '̂ 
dos, ocupañdó á uno de ellos un lote de cartu­
chos, parte del ci<al había desaparecido.
-^Magalhaes de Lima, hablandó de los ata-' 
ques déPaiva á Chaves, dijo que esas iñtento-
25 Julio 1912.
S e g u r i d a d e s
Diario Universal dice en un suelto oficioso, 
que cuando, hacia en otoño, se reúnan las cor­
ees,; sé aprueben los presupuestos y se ratif j,que 
eí tratado cea Francia,, será ocasión de. cambios 
MeQobierno, .
'*■ Séguros estamos-=:añáde—de líégar á ese 
momento, y entonces Canalejas someterá ál rey 
la cuestión de confianza. '
No hay, pues, posibilidad de mudanzas hasta 
fin de año, pbr ío menos; y entiéndase bien, que 
hasta entonces no se puede pensar en la modifi­
cación del Gabinete.
' ' A r t l e y i ©  '
.También publica Diario Universal un artí- 
cñló sóbrelas relaciones entre Portugal y Es­
paña, refiriéndose á ía entrevista que tuvieron 
Canalejas y Reivas, diciendo qué á virtud de. 
ella, acabarán las inconveniencias én ía vía pú­
blica.
Portugal nada tiene que temer de España, lo 
que ésta ha demostrado recientemente, destitu­
yendo á un gobernador y relevando á otro, 
pues no consiente complicidades ni descuidos 
dañosos para Portugal.
Pero si esta nación acrecienta sus pretensio­
nes y pide, como piensa solicitar ahora, la ex­
pulsión de los portugueses, ya sería difícil com­
placerla.
Fuera de esas pretensiones exageradas, Es­
paña se hallará al lado de la república de Pertu- 
gál, pero no estará demás que ella se pusiera 
también resueltamente del lado de España, pues 
ciertas manifestaciones son por completo es- 
temporáneas y debe evitarlas.
Lá república no es un artículo de exportación, 
y por tanto no debe trábajafse para que venga 
á nuestro país, cómo tampoco nosotros quere­
mos exportar la monarquía. '
Cada uno en su casá y Dios en la de todos.
Hace falta que cesen los recelos portugueses, 
recélos que llevaron á Portugal á pedir el apo­
yo de Inglaterra contra una agresión española, 
solo porque un torpedero, llegó á Cascáes, de 
arribada forzosa,
F l a i í © s  e c o r a é m i c o s
Antes de separarse Canalejas de Navarro Re­
verter estudiarán las líneas generales del pre­
supuesto de liquidación que sf presentará á las 
Cortes, examinando los planes de los proyec­
tos, porque Reverter siente preferencia por 
atender, la administración, mas que acometer 
refefmas. ' , - -
■ ■ I  .. A r s p ^ r s a r á © :  A'
El pj;óximo, domingoJánivérsario .de la Léy de 
1837, que extinguió las órdenes religiosas 
éh España> celebraráse un homenaje ante la 
esíátua de Mendizabalóén lá: Plaza del Pro-' 
gfeso. '
Los niños ,dé 1̂ 5. escíiefas '.lá.icás depositarán 
flores y lábanda raüñicípá'l dará un concierto,
Él cón'dé deíRÓmañóñés'reg á Mádrid 
hapia-JinéS  ̂de esté- Jhés,' .maréíiánMó' después á
.̂ 1 iniñi;stró dé;Hü(;ienMt'^Í'égrésará' á Madrid' 
eñ el 'ñá^ékpñésó'Mé''máñáñá^ Me sü
h i j o . ' r." .........
En ^  icatédráP'dé* ..^gbvia se'verificrá el 
bátítizo" dé' 1 á  hi ja reci én na ci dâ  dé; Can ale jás, á 
la que.se impondrá eí nombré d'éBláñcá.' '
t i m o s :  d e *  '
£a c d rr ii de la Prensa
Aíiiraacién
Es extraordinaria la animación que despierta 
la corrida de toros que á beneficio de la Aso­
ciación de la Prensa se celebrará el próximo 
domingo. ’
Los toros
Hoy amanecerán en Málaga los ocho hermo­
sos novillos-toros pertenecientes á la ganadería 
de José Anastasio Mariín que han de ser lidia­
dos por los diestros Rosalito, Larita, Lecum- 
berry y Agujetas.
Inmediatamente se trasladarán á ía plaza de 
toros, procediéndose al desencajonamiento.
El ganado, pues, queda de manifiesto al pú­
blico desde este día.
Una comisión de periodistas vig ilará todas 
estas faenas.
Las presidentas
Presidirá la corrida la distinguida señora 
doña Remedios de Pablo Blanco de Creixell, 
acotnpañaxia de las bellísimas señoritas Isabel 
Cárcer Trigueros, Teresa Heredia Disdier, 
Ana María Díaz Heredia, María Teresa Lima, 
Concha de la Cámara, Antolina Grund Jimé­
nez, Herminia Alonso Delgado y Remedios 
Creixell,' .
La distinción, belleza y elegancia de las pre-- 
sidentas, que tantas veces, cantaran los cronis­
tas dé salones, nos rele'tmn de joMo elogio, para 
el que necesitaríamos agotar los adjetivos del 
léxico. ' ■
Localidades
El despacho de localidades queda establecido 
en la Plaza de la Constitución—Papelería Ca­
talana—desde las doce á las seis de la tarde.
Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
4 madrugada (Urgente),
p o b e m a d Q - r
El viernes llegará á esta corte el gobernador
Onzas . . . , . . , . 105‘50
Alfonsinas. . . . , . 105‘35
Isabelinas . . . . . . , 106‘00
Francos. , . . . . .' 105‘35
Libras . . . . . . . . 26‘40
Marcos ̂  . . 130‘25
L i r a s ............................... . 104‘00
Reís. . . . . . . . 5‘10
DoDars............................... 5‘35
d e l
d e  G a r> n e s
24 de Julio de 1912.
Pesetas.
Matadero . í . . 2.023*39
Suburbanos . . , 0*00
Poniente . , . . . 111*32
Churriana . . . . . 0*00
Cártama . , 16*72
Suárez. . . . i . 0*78
Morales ............................ 1*04
Levante" . . . 1*17
Capuchinos, . . . . . 0*00
Ferrocarril. , . . . 42*68
Zamarrilla . . . . 1*30
Palo . . . . 10*44
Aduana . . . - 0*00
Muelle. .: , . . . . 1*32
Matadero de, Teaí'inos . . 14*40
» del Palo . 21*13
» de ChúiTiana . 26*53
Total. . 2.272‘22 
ilc@stes 
223 pellejos;Entráda en eí día de ayer,
Í5.387 kilos. ■
Precio en bodega, fresco, á 12‘00 pesetas 
los i í  lÍ21iifos. *
.©®..f©s’lej©s ” 
Con gran ent'usidshío se ha celebrado la pri­
mera petinióií para acordar el programa de los 
festejos que han de cerébrarse en Reding y la 
Malagueta. ."
- ; La Jflnta éneargádá dé Confeccionar el pro- 
-gtánm;ha qñedádcXconstituida por los señores 
ñigu.ieñtés: Don Rafael Gárcía, don Diego de 
Més^-don ;Luís Cuervo, dOif Juan López y don 
Jóáé Eácobár Rivalla, á. dichos- señores que se 
■reunirán el próximo sábado á las 6 de la tarde 
én Ids jardines del Hospital .Noble, pueden los 
industriales que deseen hacer instalaciones lle­
var sus pfoposiciones con tal objeto, y aquellos 
Otros que puedan dar presupuestos, para fuegos 
artificiales iluminaciones d otra clase de traba­
jos, ■
 ̂Is s  prc5pietai®i®s
La ampliación de plazo concedida para el pa-
---üM
Página cuarta
go voluntario de los Arbitrios sobre Alcantari­
llas y AsUas termina el día 31 del actual.
Una o v e ja
En un puesto sanitario del arbitrio de carnes, 
^ e S l l  detenida desde el día ¿e Jumo pasa- 
-do una oveja que se entregará al que acredite 
s?r su dueü¿, en la mteligenciade que pasados 
cuatro días, se dispondrá de ella, no teniendo 
su dueño derecho á reclamación alguna.
B a r r io  o b r e r o
Aver tarde, ante el notario don Juan Barro 
so Ledesma, fueron entregadas por los señores 
Madolell y Gómez Chaix, como presidente y 
S e t o  de la Junta de Patronato de casas para 
obreros al contratista de la construcción de 
diez y seis casas las 47.374'56 pesetas que im­
portan dichas obi as.
El O r fe ó n  Z a r a g o z a n o
I a junta directiva del orfeón zaragozano en
honor á lo muchos, méritos contraídos por don
G alopante, con motivo del valioso apoyo y 
concur '̂O que ha prestado á dicha sociedad co-
S  en diferentes ocasiones, y últimamente con
la v e n i l  á  Málaga de dicho orfeón, ha tenido á 
wpn Zm brarlo, Presidente honorario.
• ^  Anterionnente era el señor Ponte socio de
^T ec ib a  el señor Ponte nuestra más cordial
^ " " T a m S  ha sido nombrado socio honorario 
nnHa lunta Directiva del orfeón zaragozano 
ínsoector de primera enseñanza don Emilio 
MoSno Calvete; como justa compensación por 
los trabajos realizados por dicho señor en pro
‘̂ I fd a m o s la  enhorabuena al señor Moreno 
ra lve teT or tan señalada distinción.
^  Hov áías niieve y media de la manana mar- 
chSá^el orfeón zaragozano á Madrid , donde
dará un concierto en el Circo de Price, en ho­
nor de la colonia aragonesa de la Corte.
C é d u la s  p c B 'so n a le s
Habiendo concedido la Empresa un nueyo 
plazo que termina el día 31 del actual, se habi­
litarán dos horas de la noche, de 8 á 10 para 
la expendiciód de cédulas personnles.
Boda
Anoche tuvo lugar en la parroqiúa del Sa 
erario el enlace matrimonial de la bella y sim­
pática señorita Concepción Monedero Carreras 
con nuestro particular amigo el joven don Ger­
mán Parrilla Torres. .
Deseamos al nuevo matrimonio una eterna
luna de miel. . ■ ■ .P  im p u e s to  d e  a l c o h o le s
El director general de Aduanas, señor Vál- 
dés ha dirigido una carta á la Asociación Gre­
mial de Criadores Exfiortadores de vinos mani­
festándole que ha puesto en curso la instancia 
de lá misma en solicitud de que se determine ei 
límite máximo de la graduación de licor que 
puedan tener los vinos que se exporten, con 
arreglo á la vigente ley del impuesto de alco-
P f*op ied ad  ind u sttp ía l
E\ Boletín Oficial de la Propiedad indus­
trial del ministerio de Fomento inserta en su 
número de 16 del actual las notificaciones si­
guientes: . . .  OK
Patente de invención concedida en ¿o ae 
Mayó, por veinte años, á don Enrique Herrera
Molí, por un burlete automático^ desmontable 
denominado Hachmoll. ,
—Idem concedida en .igual fecha, por veinte 
años, á don Adolfo Lapeira Meliveo por un pre­
cinto circular de lata con lengüeta.
—Marca de comercio solicitada por los seño­
res Enrique Grana é hijos para distinguir acei-
Idem^’solicitada por don Francisco Davó 
Moscica para distinguir frutas y legumbres
frescas^rca ¿g fábrica concedida en 8 de Julio é 
la Union Espagnole de Fabriques d Engrais 
para distinguir abonos químicos.
C r ia d o re s  d e  v in o s  
Mañana viernes, á las ocho y media de la no­
che, celebrará junta general la Asociación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos para 
tratar de la real orden autorizando el arbitrio
de las pasas. P o s e s ió n
Ha tomado posesión de su cargo el "u^®  
canciller del Consulado francés, en Málaga, 
Mr. deFrance de Tersant.
Su antecesor Mr, Mauroux marcho ayer á 
Tánger, donde ha sido trasladado.
T e a tr o  B-ara
Muv en breve abrirá sus puertas este Coliseo 
con una compañía de varietés,en la que figuran 
las simpáticas artistas Americanita y Bella Car- 
mela,cmipletistas de, renombrada fama que están 
haciendo una brillante campaña en el teatro del 
Bosque de Barcelona,
Completará el programada gemal y sugestr 
va coupletista monologuista Vicenta ^ á rg as  
siendo esta notable artista una especialidad en 
su género obtiene que ruidosos éxitos en cuan­
tas poblaciones se ha presentado y últimamente 
en Valencia, donde ha actuado 
meses consecutivos en el Palacio de Cristal de 
dicha capital, , v ? . i  -C in e  P a s c u a l i n i  
Hoy se estrena en este magnífico sa on la 
monstruosa y sénsacional pélícula «La culpa de 
los otros» (6 partes), obra cinematográfica del 
mayor interés y la más extensa que se ha edi­
tado.
Su asunto es de lo más emocionante y su im­
presión es esmeradísima. , . .
A las cuatro y media de la tarde matmee 
con regalos y 16 cuadros, estrenándose, vanas
cintas más, de seguro éxito.
Muy en breve suceso colosal.
Cine Ideal
Hoy día de Santiago habrá función^ de tarde 
en este Cine, que obsequiará á los niños con la 
esplendidez de siempre, regalando cuatro pre­
ciosos juguetes que serán sorteados al final de 
la sección.
R o g a d n o s  á  I p s  s u s c r i p t o i - e s  
d é  f u é i ^ á  d e  I W á l a é a  q i i é  o b s e r ­
v e n  f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s ­
t r o  p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r
. . . . ________ o- . . la nueja á la A dm inistración de
e  este i e, e se iará á l s rp. pnpuLAR nara que p o d á r i t o sl i   i r , r l  tr  r - EL. P u r u i - « f i  p  _ h  _
hiP-uetes aue serán sorteados al final d e ' i p a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s ,
Notas útiles
BOLETÍN OFICIAL
tr s iti l  í . i istra  
d o rp r in c ip a l de c o r r e o s  d é la  
p rovincia
El de ayer publica lo signiente:
Edicto déla alcaldía de Alfarnate anunciando 
quedar de manifiesto al público el proyecto de pre­
supuesto municipal ordinario.
—Anuncio de la alcaldía de Alfarnate, que du 
ránte los días 1,2 y 3 del Próximo mes de ^
V hora d é  nueve á  las quince, tendrá
branza del tercer trimestre de la contribución de
municipal del Ayuntamiento de Malaga durante 
ía semana del 17 al 23 de Marzo de 1912.
-Relación délas licencias dy uso de anuas en 
general y caza, expedidas por el Gobierno civil de 
esta provincia durante el mes de Jumo de 1912.
-Cédulas d*e notificación por la agencia ejecu­
tiva de Pósitos de Mijas, á los deudores al mismo 
don José Delgado Bravo y don Nicolás Cuevas
^'Ü^Extracto de los acuerdos adoptados por -  
Ayuntamiento y Junta municipal de asociados del 
Avuntatniento de Málaga,en las sesiones celfebradns
¡ G a n g a ,  v e r d a d !
SÓLO POR 15 DIAS ;;
Gran depósito de melones valencianos, á 1‘5Q Gran oepob huptia dp Adra ¡5 1 ‘10
Servicio a — ---





Estado demostrativo de .las reses sacrificad 
el día 23, su peso én canal y derecho de adeud
^°24*°vacünas*^y^6 terneras, peso 2.945.000 kiló-
® 'TO Sa^'?ab‘S ? p Í o r 9 1 ‘250 kltógramoa, pe-
peso 1.793‘500 kiWgramos, pesetas
179‘25. ^
30 pieles, 7‘50 pesetas.
Total peso: .5529‘750 kilógramos.
Total de adeudo: 513*00.
C e m e n te r io ^
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 295 50. ■
Por permanencias, 25*00.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 320*50.
TEATRO VITAL-AZA.-^Qran compañía de zar- 
zuela y opereta, dirigida p,or el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy: j- . t
Por la tarde á las cuatro y media. La Canción
del trabajo y La Tierra del Sol.
Primera sección, a las ocho y media: «La tie-í-
rradel sol» '
Segunda sección, alas nueve y media: «La can­
ción del trabajo». ^  .. .
Tercera sección (doble), a las diez y media: Ani- 
ta la risueña. . r, . "
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 idem.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos. ,
Los domingos y días festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desdecías 
ocho y media. ' ' ’ '
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0*60. General 0*20. ,
Se vende
una prensa para prensar higos. Dará razón don
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnificas 
películas, entre ellas varios esitrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños. , . ‘
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
y f b P  . ' . , etc e tc —Pof la diversidad de Aguas de sus manantiales, son/«mé/braó/es para toda clase de enfermedades del hígado, riñones, es
V i a  « . »  4 1 , O r a ® a d a .. .  C A R R E R A S  Y  C O a S R A N Í A
F a r »  m á s  é g l ; J 3© # o sito  O e a t r a i ,  « r a n  ^  ____________ . ........
T cr ¡u E? n p A n A OFICIAL» 1." J UNIO 30 SEPTI EMBRE
I C  K  o  M ^ a  Larios ^ e r o  2 donde se expenden muy frescas al precio de 55 céntimos botella.—Se considerarán falsificadas las [que no sean de esta procedencia.
Easa liásiSa u  II ¿ P  A  6  A  O  A
Mm
REPRESENTANTE:
I. y  t í H r - S l i a s  B
E S P £  C i-A^LTO A o  O E L A X  A S ^A
Ariífleso.=Safilricar de Barramrtda
7  5  ' °/o E O H O sa f A
h  CRíBOeSil íi! las lá™“ ü
I W * T 1 0  P O B  B U J Í A
miiiiátlcas delilaiiü toI’S lil lI I f lll  
teÉ iieias garaias, respecto i  solidezp, por ceosigoisote, la l l I l lG lP e  oliRte
NüVffiíMA COKSTRXJCÜON PERFEOtíOKADA CON FILAMENTO . I f
¡gif-ni. n9 - ititlu n tria . M¡léetrt a  ~ A.
.  .  V e n ta ,  e x t lu fe iv a  en !a Ciudad de M » LA Q A
PASTILLAS BONALD
C lo ro  bo ro-só dlcás copt cooaina
De eficacia comprobada con los señores médicos, -para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras {.que se conocieron de su clase en España 
y én el¡extranjero.
A c a n t h e a  v i r i l i a
Poliglícerófosfata BONALD. — 
mentó antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervióso, y lleva á la sangre elementos pata 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, ,5 peseta?. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.j'SiR
E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o o a l d
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO i  
FOSFOGUCÉRICO)
Cómbate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros broncq- 
neumónicos, laringo-faríngeos, ipfepciphes 
gripales, palúdicas, etc., e^g,
Preeio del frasco, % peseta*
gSDe venta en todas las perfumeríasiy ¡ehjia del autor, NUNEZ DE ARGi (antes Qppgg- 
ra), 17, Madrid. ,
Con e l B lix ir  d e  Catíos
se curan las eníerm edádeáásl estó­
m ago é  in te s tin o s , antique tengan 
30 aSos deantig^edad y  110 se hayan 
aliviado con otros medicamentos í 
C u ra  la s  aced ías, do lor y  ardor*. 
de estóm ago, Sos vóm itos, vérti­
go estom aícal, d ispepsia , indi­
gestiones, d ilatación, y  ólcerpX 
d é i  estóm ago . b iperelorJ-V 'rjai) 
n e u ra s te n ia  jia tu íén
eia, eóiieoS'
íJt*<e'A*fo H at C o n d e  1.0
A ltnecenee: Molium Lw rio  i
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US itt lAlUJUt VJ-VJ VM a. —--—---- t,
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.  ̂ . . .
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
deba lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
sus enferme-
Í.5
guirio uei UClfcuxa*, o* Oi*
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiücio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la ca si cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca s e r é is  ca lvos-
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cao“Lo hermoso y la cabeza sana.
lo tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
z a rá  el cabello J  no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
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lo que dice el prospecto que acompaña a la botella# 
Tu’fumorías y droguerías do.,Espaüa y Portugal.. mies m -t n u u ucA. o -------o- _
Farmacia y Troguería de la Estrella, de José Peláez Bermudez, calle Torrrjos, 81 al 92, Málaga.
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Reeomendado sin competencia para las.enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y pa­
ralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de 
las medicaciones mercurial, arsenícal y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo en todas sus formas.
Temporada extra-oficial de baños: de 1.” de 
Julio á 15 de Agosto;
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1.®) y el de Levante (pabellón 3.°), los cuales re- 
condiciones muy especiales para la temporada de 
verano. En el primero se concede un descuento de 
25 por 100 sobre las tarifas ordinarias de habitación y 
mesa, y 30 en abono de quince ó días. Pueden ad­
quirirse también billetes de ferrocarril de ida y vuelta 
én 2,^ y 3.^ clase, con gran rebaja de precios,, y varios 
plazos,' desde diez á sesenta días. ‘ r ^
Todos Ips servicios bslneoterápiees continúan como 
en la temporada oficial. Los coches ómnibus del balnea­
rio se hallan en la estación á la llegada de todos los trenes.
Aviso muy interesante.—^Todo bañista, antes de po-, 
nersé en camino, debe solicitar noticias, prospeetos, ta­
rifas generalas de precios para baños, y cuaj}íQ§ datp§ 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose aí 
dueño de los cuatro hoteles, Basilio Irureta, Balneario 
de Archena (Murcia-España).
na
.d lsep tería , ,1a  fe tid ez  de lasTdó- 
pósiéibnel, el ití^ íe s ta r  y  ló s^á- 
ses. Es un poderoso vigorlzadar 
y  an tisép tico  gdstrp-imiestinal. 
Los niños padecen, con írécuencia 
d ia rre a s  más ó menos g ia v e S  quej 
se c u ra n , incIiíÉo en la época dele 
destete y dentición, hasta el pnnt<í̂  
de restituir á  la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo tó- 
cetan los médicos.
De venta en. tas principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 3CL M.A.DRID
Se remite folleto á quien lo pi'ía.
L<a S o l U C l d A
Calle de San Vicente, 12,—Teléfdnq í^
■ de toda elasé de a untos en los fflifli®?
mós y particulares, cobro de créditos al Esíhé 
particulares, asuntos judiciales, cumplimierio 
exhortes, feertificados de última voluntad y ^  
nales, fes de vida, apoderanaíento de clasa^^ 
vas, asuntos eclesiáatleos, compra y venta 
cas rústicas y urbana, Hipotecas. Anuncios 
todos Ida periódicos, 'marca de fabrrea. n- 
reg strados, patentes, y se facilita personi 
das clases.
M ódicos honorarios
pon Antonio Blanco Mi|
mm
POLVOS
Los médicos más eminentes los^ recomiendan para losiéscpcidos de los 
niños, ardores,'granos, rojeces, erupciones, grietas, Sárpullidós, quema- 
dnras y demás irritaciones cutáneas é higiene' de la piei. ’
^^NOFL» evita sudor y mal olor en pies y sobacos,
«NOEL» suaviza y entona la piel,
«NOEL» para losj Qqhaíerfos después de afeitarse es imprescindible, 
e^ ta  el ardor de la navaja y previene cualquier infección.
^̂” GEL» el mejor para la toillette de señoras.
indispensable después del baño y muy agradehlq, 
excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL»,
_ NO DEJARSE SORPRENDER PQR OTRAS MARCAS 
u e  venta en todas bl4Pl)as Drqguerías, Perfumerías y. Farmacias de
nlcp agente en España y América latina:^  - 5̂ , -- - -------
tqdas pqríes 
Unlcg
Francisco Moi-pII .Oauarena, m. marqups, j ,  reiaez tsermnae
0 M r , Rivero y en todas las bueijas Facm^cias, Droguerías y Perfumería?^
Puntos de venta en ^  Calle de Mallorca 184.-BAROÉLObrÁ '






Acaba de recibir un nuevo anestésico paa** 
las muelas sin dolor con un éxito admirable. *
Se construyen,dentaduras de primera ciaw
ra la perfecta masticación y* pronunciación,
cios convencionales. V
Se empasta y orifica :por el más, moáeif 
tema, , " X-
Todas las operaciones artísticas y quifjjti'  ̂ <1 
precios muy reducidos»
Se hace la extracción de muelas y raicfs 
lor, pór tres pesetas. 7 
Mata nervio Oriental de Blanco, para? 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 
Se arreglan todas las dentaduras inservn 
chas por otros deititistas.
Pasa á domicilio,
39-A L A M O S - 3 9  '
Se vende un motor
sistema Otto con fuerza de 14 caballos y unj 
Informarán en esta Redacción.
